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Annexe \Statistique -331 -
EVOLUTION  DES  PRIX  DU  CHARBON 
DANS  LES  PRINCIPAUX  BASSINS  DE  LA  COMMUNAUTE 
Les  prix  du  charbon  dans  les  principaux  bassins  de  la  Communauté  Européenne du 
Charbon  et de  l'Acier ont été publiés pour  la  dernière fois  dans  le fascicule N°  4,  juin-
i  ui llet  1955,  2e année des  Informations  Statistiques. A  cette oc  cas ion,  les prix de quel-
ques-unes  des principales  sortes  standard  ont été  indiqués  d'après  les  barêmes publiés 
par les bassins. Les tableaux suivants présentent une mise  à  jour de ces données, l' évo-
lution des prix étant en même  temps précisée par une référence à  chaque modification de 
prix  intervenue dans la période écoulée. 
Dans  tous  les cas,  les prix s'entendent cdranco-wagon  départ m ine•>.  Les supplé-
ments  indiqués dans  les  barêmes et qui  sont appliqués dans des cas spéciaux, n'ont pas 
fait  l'objet  d'une  mention  particulière,  non  plus  que  les  prix  de  zone  autorisés  par la 
Haute  Autorité  pour  certains  bassins;  les  suppléments  de qualité,  rabais saisonniers ou 
suppléments saisonniers n'y figurent pas non  plus. 
Les prix des  barêmes des bassins de  la  République Fédérale d'Allemagne et des 
Pays-Bas  comprennent le montant  de  la  taxe  sur  le chiffre d'affaires c(UmsatzsteueP> ou 
c(Omzetbelasting•>; pour les bassins des autres pays de la Communauté, les prix s'entendent 
à  1  'exclusion de toute taxe. C'est pourquoi, au bas de chaque tableau, des notes indiquent 
s'il  s'agit de  prix comprenant ou  non  les  taxes.  Là où  les  prix  comprennent  les taxes, 
les taux de celles-ci sont indiqués. Comme on  le sait, les livraisons effectuées en dehors 
du  pays d'origine sont dispensées du  paiement de la taxe appliquée dans le pays produc-
teur,  mais  elles  sont passibles  du  régime  fiscal  en  vigueur  dc;sns  le  pays  de réception. -332-
NOTES 
(1)  Deputs le  1.12.50,  il  a  été instituté des  suppléments pour des qualités spéciales  et 
depuis le 1.11.51  une taxe de DM  2,--,  réduite à  DM  1,-- le 1.11.54,  par tonne vendue, 
pour la construction d'habitations à  l'usage des mineurs;  cette taxe a  été suspendue 
à  doter du  1.7.55 et rétablie le 20.10.56 à  DM  2,-- pour la houille et les agglomérés et 
DM  2,60 pour le coke. 
Pendant  les  périodes ci-après  mentionnées,  il  a  été  accordé  des réductions porticu-
1  i ères de prix aux consommateurs suivants: 
Consommation domestique  du  1.5.52  ou  1.4.54 
Pêcheries en haute mer  "  - do- "  - do-
Chemins de fer non fédéraux  "  - do- "  - do-
Navigation maritime  - do- ,  1.4.53 
Chemins de fer fédéraux  "  1.2.53  ,  1.4.54 
Navigation intérieure 
Services publics {a) 
'
1  -do- " 
"  - do- " 
- do-
-do-
a)  Pour la partie des livraisons de  charbon correspondant aux quantités  d'élec-
tricité et de gaz fournis  au secteur domestique. 
(2)  Ces prix s'entendent y compris "Umsotzsteuer" de 4%. 
(3)  Les renseignements relatifs  aux matières volatiles représentent des moyennes et ne 
sont donnés qu'à titre indicatif. 
(4)  Sans tenir  compte  de la majoration  pour  le  "Spitzenkohle"  (charbon:  35 DM  et coke 
46,20  DM  la tonne) perçue du  1.7.51  au 30.4.52. 
(5)  Sons tenir compte du  supplément perçu séparément au titre du  prélèvement depéréquo-
tion en  application des par.  25,  26  et 27  de la Convention  relative aux dispositions 
transitoires du  Traité instituant la Communauté Européenne du  Charbon et de l'Acier. 
Ce supplément représentait (en DM  à  la tonne): 
15.3.53  •  9.2.55 
10.2.55  •  9.2.56 
10.2.56  •  9.251 
à  partir du  10.2.57 
{6)  A partir du  10.7.56:  73,50. 










(7)  Dans le prix du  barème est compris un  montant égal  à  la voleur du  supplément pour la 
construction  d'habitations  à  l'usage des  mineurs,  soit  DM  2,-- dons  les prix  de la 
houille et des agglomérés et DM  2,YJ dons les prix du  coke. - 333-
Bassin de la Ruhr 
PRIX  DES  CHARBONS  DE  QUELQUES  SORTES  STANDARD  (IJ 
(Prix dépar' mine)  (2) 
en DM  à lat. 
CATE•  GA5- \ND 
FETTKOHL.EN  ESSKOHL.EN 
MA  GER•  ANTHRAZIT•  STEINKOHI..EN· 
GO  RI ES  GASFL.ANMKOHL.EN  KOHL. EN  KOHL. EN  KOKS 
Te:"teurs e~ 
matières  28- 40  19. 28  14- 19  10. 14  7. 10  - volatiles 
(en%) 
.(3) 
Kok.sfein•  Koksfein• 
Ge w.  kohl""  kohl en  . Eier- Hocha fen-
Sortes  (à partir du  Nuss 2  (à partir du  Stücke  Feinkohlen  Nuss4  Nuss2et 3  Nuss 3  Nuss 3  briketts  koks  Brec:hkoks 
16.5.55:  16.5.55: 
Koksfein- Kk:Mf:n;1 
1  3 
kahlen 1) 
Calibres 
10/6 -·O  50- 30  10/6-0  >sa- 10/6-0  18- JO  50.  18  30- 18  30- 18  >oo  40- 20  - en Mm 
1,8,48  32,50  35,00  32,50  37,00  - 35,00  42,00  46,00  55,00  46,00  42,00  47,00 
1.1.50  32,50  35,50  32,50  37,00  - 36,00  44,00  47,00  56,00  46,00  42,00  47,00 
1.12.50  37,50  40,00  37,50  40,00  35,50 
(4) 
41,00  51,00  54,00  71,00  48,00  48,00  53,50 
1.5.52  47,50  49,50  47,50  49,00  43,00  51,00  65,00  71,00  84,00  60,00  61,00  64,50 
1.2.53  52,50  55,50  52,50  55,00  48,00  57,00  75,00  82,00  97,00  68,00  64,00  67,f0 
~  15,3,53  52,50  55,50  52,50  55,00  48,00  57,00  75,00  82,00  97,00  68,00  64,00  67,50 
1 
(51 
1,4.54  50,50  54,50  50,50  54,50  46,00  57,00  75,00  82,00  97,00  68,00  62,00  64,00 
'" 
(51 
"  i  16,5,55 
(51 
52,50  56,50  52,50  56,50  49,00  60,00  76,00  84,00  99,00  70,50  G5,00  65,00 
1,4,56  54,50  58,50 
(51 
54,50  58,50  51,00  62,00  78,00  86,00  101,00  72,50(6)  70,60  67,60 
20,10.56 
(51  (71 
58,60  62,60  58,60  62,60  55,10  66,10  82,10  90,10  105,10  77,60  77,20  73,50 
16.5.57  56,60  60,60  56,60  60,60  53,10 
(5) 
64,10  80,10  88,10  103,10  75,60  74,60  70,90 
1.10.57  61,30  65,30 
(51 
64,80  65,30  57,80  69,30  86,80  94,80  110,30  81,30  80,85  79,15 
Voir  notes  à  la  page  ci-contre -334-
NOTES 
(1)  Depuis  le  1.12.50  ,il  a  été  institué des  suppléments  pour  des  qualités  spéciales et 
depuis  le 1.11.51  une taxe de  DM  2,--,  réduite à  CM  1,-- le  1.11.54,  par tonne vendue, 
pour  la  construction d'habitations à  l'usage des  mineurs; cette taxe a  été suspendue 
à  dater du  1.7.55 et rétablie  le 20.10.56  à  DM  2,-- pour  la  houille et les agglomérés 
et DM 2,60 pour le coke, 
Pendant  les  périodes  ci-après  mentionnées,  i  1 a  été  accordé  des  réductions parti-
culières  de prix aux consommateurs suivants : 
Consommation domestique  du 1.5.52  au  1.4.54 
P~cheries en haute mer  ,.  dto - "  - dto -
Chemins de fer non fédéraux  ,.  dto - - dto -
Navigation maritime  "  dto - 1.4.53 
Chemins de fer fédéraux  1.2.53  - 1.4 54 
Navigation intérieure 
Services publics  (a) 
-"  dto -
" dto-
"  - dto -
,  - dto -
(a)  Pour la  partie des livraisons de charbon correspondant aux quantités d'électricité 
et de gaz fournis au secteur domestique, 
(2)  Ces  prix s'entendent y compris (( Umsotzsteuer.> de 4%. 
(3)  Les charbons maigres {Magerkohlen) ne sont produits dans le bassin d'Aix-la-Chapelle 
que depuis le 1.1.53 et les 3/4 gros {3/  4 Fettkohlen) depuis le 1.1 0.53. 
(4)  Les  renseignements relatifs  aux matières  volatiles  représentent des  moyennes et ne 
sont donnés  qu'à titre  indicatif. 
(5)  Sans  tenir  compte  de 1  a  majoration  pour  le  <lSpitzenkohle ))  (charbon:  35  DM  et coke 
46,20  DM  la tonne) perçue du 1.7.51  au 30.4.52. 
(6)  Changement de parité. 
(7)  Des  prix  de  zones  sont accordés  avec  l'autorisation  de  la  Haute  Autorité  jusqu'au 
31.3.57. 
(8)  Sans  tenir  compte  du  su!Jplément  perçu  séparément au titre  du  prélèvement de péré-
quation  en  application  des  par.  25,  26  et 27  de  la  Convention relative aux disposi-
tions  transitoires  du  Traité  instituant  la  Communauté  Européenne du  Charbon et de 
l'Acier. 
Ce  supplément représentait (en DM  à  la tonne): 
15.3.53  - 9.2 .55 
10.2.55  - 9.2.56 






10.2.56  - 9.2.57  0,31  0,41 
à  partir du  10.2.57  0,16  0,22 
(9)  Dons  le  prix du  barème est compris  un  montant égal  à  la  valeur du  supplément pour 
la  construction d'habitations à  l'usage des  mineurs,  soit  DM  2,-- dans  les prix  de la 
houille et des agglomérés et DM 2,60 dans les prix du  coke. -335-
Bassin d'Aix-la-Chapelle 
PRIX  DES  CHARBONS  DE  QUELQUES  SORTES  STANDARD  (1) 
(Prix  départ  mine)  (2) 
en DM à I'J t, 
MAG ER·  ANTHRAZIT·  STEINKOHLEN· 
I:ATEGORIES  FETTKOHLEN  lFETTKOHLEN  ESSKOHLEN  KOHLEN  KOHL  EN  KOKS 
(3)  (3) 
Teneurs en 
matières  >  19  16- 19  14. 16  10. 14  <  10  - vobtiles 
(en  '7,)  (4) 
Koks·  Koks- Gew, 
Nuss  IV  Nuss  Il  Nuss Ill  Nuss Ill 
Eier- Hoch- Brecn· 
fein·  Stücke  fein- Nuss  Il  Fein·  briketts  ofen  .  koks 
Sortes 
kohl en  kohl en  kohl en  koks  Ill 
Caltbres 
>8o  18-30  18- 30  >8o  20.40  en mm  0/6- 10  0/6 -10  30-50  0/6- 10  10- 18  30.50  -
1.8.48  32.~  37,00  - - - 35,00  42,00  - 55,00  46,00  42,00  47,00 
1.1.~  32,SJ  37,00  - -- - 36,00  44,00  - 56,00  46,00  42,.00  47,00 
1.12.50  37,50  40,00  - ..  35,50 
(5) 
41,00  51,00  -- 71,00  48,00  48,00  53,50 
1.5.52  47,50  49,00  - - 43,00  51,00  65,00  71,00  84,00  60,00  61,00  64,50 
1.2.53  52,50  55,00  - - 48,00  57,00  75,00  82,00  97,00  68,00  64,00  67,50 
8.2.53  58,00  60,~  - - 53,50 
(6) 
52,50  80,~  87,50  102,50  73,50  69,50  73,00 
15.3.53  58,00  60,50  - - 53,~  62,~  80,50  87,~  102,50  73,50  69,50  73,00 
(7)  (8) 
1.10.53  58,00  60,~  58,00  69,00  53,~ 
(7)  (8) 
62,50  80,~  87,'!JJ  102,50  73,50  69,50  73,00 
1.1.54  58,00  ~o.~  58,00  69,00  49,50  59,50  85,~  88,'!JJ  104,50  73,50  69,50  73,00  ..  (7)  (8) 
-s  1.4.54  56,00  60,00  55,00  68,00  49,50  60,00  85,50  88,50  104,~  71,~  67,~  68,00 
·~ 
(7)  (8) 
"- 1.5.55  57,50  60,75  57,~  71,00  49,50  59,00  87,50  94,~  110,00  70,00  71,50  66,00 
'" 
(7)  (8) 
><  1.7.55  58,~  61,75  58,50  72,00  50,50  60,00  88,50  95,50  111,00  70,~  72,50  67,00 
~  (7)  (Bi 
1.4.56 
60,~  63,75  60,50  74,00  52,50  62,00  90,.50  97,~  113,00  72,~  76,10  69,60 
(7)  (8) 
1.6.55  60,~  67,50  60,~  74,00  52,~  64,50  90,50  97,50  113,00  72,~  76,10  69,60 
(7)  (8) 
~&.10.56  C5,00  73,00  65,00  78,00  57,00  70,00  95,00  102,00  120,00  77,00  82,60  77,60 
) (8) (9) 
1.4.57  63,00  71,00  63,00  76.00  55,00 
(8) 
68,00  93,00  100,00  118,00  75,00  80,00  75,00 
1.10.57  67,75  77,00  67,75  82,00  58,50 
(B) 
74,00  100,00  107,~  124,50  81,50  88,75  85,00 






















•<)  16.6.55 
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PRIX  DES  CHARBONS  DE  QUELQUES  SORTES  STANDARD 
(Prix départ mine resp. départ cokerie)  {1) 
Bassins Belges 
en frs b  à lat  .. 
GRAS  8  GRAS  A  t  GRAS  :1-GRAS  MAIGRES  I:ATEGORIE  COKE  (2) 
jMETALLURGIQUE 
Teneurs 
>28t  20-28t  12 t.  16  10-12t  <  10  en matières 
volatiles 
1(en%)  (3) 
Fines  Têtes  Fines  Têtes  Fines  Brai- Têtes  Brai•  Brai·  Bo ... et.  Gros 
lavées  de  lavées  de  Criblés  lavées  settes  de  settes  settes  Sortes  Coke  ~~~~~:l. 















30/50  0/10  30/50 >80  0/10  10/18.  30/50  18/30- 18/30- Calibres  >BO  10/20  20/30  20/30  en  mm 
(5)  640(6)  770  770  585  825  1 035  1 050  1 070  835  Mars  53  1150 
(5)  670(7)  875  800  640  960  1 235  1 310  1 310  855  1.7.53  1 025 
\5)  700(8)  895  820  670  985  1 270  1 345  1 345  855(9)  16.5.55  1 040 
(5)  712  907  832  682  997  1 282  1 357  1 357  902  3.10.55  1 075 
(5)  716  911  836  686  1001  1 286  1 361  1 361  906  1.1.56  1 115 
860  710  880  820  680  875  1 286  1 380  1 380  906  5.5.56  1 200 
~ 
"" 
860  703  880  820  680  875  1 286  1 380  1 380  906  4.10.56  1 325 
813  691  833  793  671  878  1 340 
g_ 
1 500  1500  906  8.4.57  1 375  •O 
~ 
1.10.57  1 350  813  720  833  793  700  975  1340  1 500  1500  960  ~ 
890  810  910  870  790  1065  1 395  1555  1 555  1 055 
905  825  925  885  805  1090  1425  1 585  qs5  1 070 
945  865  965  945  865  1175  1 475  1680  1680  1155 
(1)  Ces prix s'entendent non  compris  la taxe de trans  miss ion. 
(2)  Concernant les  prix du  coke,  il  y  a  1  ieu  de remarquer qu'ils peuvent varier d'une entreprise 
à  l'autre et que  les  prix  mentionnés  reflètent l'évolution des  prix  d'une cokerie importante. 
D'autre  part,  ce n'est qu'à  la  suite de  l'ouverture du  Marché  Commun  pour  le charbon, que 
les  entreprises ont été tenues de rendre puolics leur prix de vente. 
(3)  ~ titre indicatif. 
(4)  A partir du  8.3.48 des  primes  de qualité furent perçues pour  les fournitures de criblés et de 
noix à  usages domestique et artisanal. 
(5)  Voir  «Gras A &  • 
(6)  Fines  a coke : 720 frs.b. lat. 
(7)  Fines  à  coke: 640  frs.b.  la  t.; depuis  le  1.3.51,  690  frs.b.  la  t,  y  compris  la  majoration 
de 10 frs.b. lat. prévue temporairement du 1.3.51  au 31.12.51. 
(8)  Fines  à  cake: 710  frs.b.  la  t, y compris  la  majoration de 10 frs.b.  lat. prévue temporaire-
ment du 1.3.51  au 31.12.51. 


























:::1  16.9.51 
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Bassin du  Nord et du Pas. de. Calais 
PRIX  DES  CHARBONS  DE  QUELQUES  SORTES  STANDARD 
(Prix départ mine}  (1) 
en frs,f, à la t. 
t  GRAS 
MAIGRES  COKE 
FLENUS  GRAS  ET~ GRAS  ANTHRACITEUX  METALLURGIQUE 
22. 30 
>  30  (du  1,4.54 au  13  •  22  -=::::  11 
31.3.55: >29:  (à partir du  1,4,55:  (à partir du  1.4.54:  --
à partir du  1.4.55:  14  •  lî)  ..::::::::.  10 
>18) 
Fines  Fines  Fines  Braisettes  Brai settes  Boulets  Gros 
lavées  Noix  lavées  Criblés  lovées  foyers  Noix  foyers  (9<7.  C,)  Coke  Calibré 
domesti...,es  do me sti ques 
0/6  30/50  0/6  >sa  0/6  10/20  30/50  10/20  - >  60  20/40 
3 395  4 355  3  515  4 305  3 690  4 950  5  345  4 950  - 4 800  5 045 
3 400  4  400  3 700  4  150  3 940  5  250  5 700(3)  5 250  4 900  ~800  5 000 
3 930  5  100  4  130  4 450  4 430  5 800  7200  5 BOO  5 900  5550  5 350 
4 010  5 250  4 210  4800  4 510  5 900  7  350  5 900  6  000  5 650  5 450 
4 820  6 300  5 060  5760  5 480  7 080  9  180  7 080  7  200(4  6 780  6 780 
4 620  6  100  4 860  5 560  5 280  6  880  9  180  6 880  7 430{5  6 530  6  580 
4 800  6 240  5 040  5 500  5 320  6 540  8 540tfi  6  540  7  420(7  6 580  6 530{8) 
4800  6 240  5 040  5 800  5  120  6  540  8 940  6 540  7 640  6  580  6 580 
4 560  6  190  4  BOO  5 750  4 850  6 540  8 940  6  540  7 640  6 480  6 530 
4 6'i0  6  190  4800  5  530  4 850  6 300  8  700  6 300  7 040  6 480{9)  6  150(10) 
4 760  6 530  5  100  5 870  5 200  6700  8 700  6 700  7 240(11) 7 080  6  BOO 
5 210  7  120  5 550  6 250  5 730  8 000  8 950  8 000  8 000  7650  7 370 
(1)  Ces prix s'entendent hors_ taxes.  (7)  Au  1.7.53  7 540 
(2)  A titre indicatif.  au  1.9.53  7 640 
(3)  Au  1.6.50  5900  (3)  Au  1.7.53  6 630 
::JU  1.9.50  6 200  (9)  Au  1.5.55  6 330 
(4)  Au  9.2.52  7400  au  1.5.56  6 580 
(5)  Au  14.6.52  7 380 
au  16.5.56  7 080 
(6)  Au  1.7.53  8 740  {10)  Au  1.5~56  6300 
au  1.9.53  8 940  ou  16.5.56  ·6 550 
(11)  Au  22.10.56  7 540 - 338-
Bassin  de  Lorraine 
PRIX  DES  CHARBONS  DE  QUELQUES  SORTES  STANDARD 
(Prix dép eut  mine}  ( 1) 
CATEGORIES  FLAMBANTS  SECS  FLAMBANTS 
Teneurs en 
matières  40  - 42 
volatiles 
(en  "!o)  (2) 
Fines  Fines 
Sortes  lavées  lavées 
Calibrés 
en mm  0/10  0/7 
16.1.49  - -
1. 1.50  - -
3.4.51  3550  3 500 
1.7.51  3 620  3 570 
16.9.51  4 340  4 280 
16.5.52  4  140  4 080 
16.3.53  4  180  4 120 
(3)  .. 
:::!  9.4.54  4  130  4 070  ..,, 
(3)  ... 
tl  1.1.55  4 000(10)  3 950 
"- (3) 
•<:: 
1.4.55  3 980  3 930 
-~  (3) 
~ 
1.1.56  3 980 (12) 
(3) 
16.5.56  4 060 
(3) 
16.7.56  4 300 
(3) 
16.5.57  4 750 
(1)  Ces prix  s'entendent hors taxes. 
(2)  A titre indicatif. 
39  - 41 
Fines  Fines 
Noix  lavées  lavées 
30  50, 
und  0/  JO  0/7 
35/50 
4350  3 200  3 130 
4 500  3  100  3050 
4 850  3 550  3  500 
5  150(5  3 620  3  570 
6 400  4 340  4 280 
6  200  4  140  4 080 
6  240(6~  4 180  4  120 
6 240  4 300  4 220 
6  240  4  180  4  100 
6 240  4  180  4  100 
6 240  4  180 
6  240  4  180 
6  240  4  500 
6 700  4 950 
(3)  L'octroi des primes  de  zones a été appliqué avec l'autorisation 



















la France et jusqu'au 19.10.56 pour  les expéditions vers l'Allemagne. 
(4)  Fines lavées. 
(5)  Au  1.9.51 : 5 33) 
(6)  Au  1.5.53: 5 8<Xl 
Au  1.7.53 : 6 040 
Au  l.  9.53  : 6 240 
en frs.fr.  à la t. 
GRAS  COKE 
(à pcutir du 1.1.56: 
METALLURGIQUE 
GRAS B) 




















qualité  Criblés  Calibré 
hauts 
fourneaux 
>BO  :>40  20/40 
3 930  4 600  4 750 
3 830  5210  4 700 
4  370  5 850  5 350 
4 460  5 950  5 450 
53.50  7 300  6 600 
5 150  7 050  6 400 
5 190  7  lOO  6 250(7} 
5 300  7  100(8)  6  250(9} 
5250  7 000  6  200 
5  150  7 000(11)  6 000 
5  150  6 850  6 000 
5  150  7  350  6  250(E) 
5 500  7  350  6 900 
5 950  7 950  7450 
(7)  Au  1.5.53: 6 300 
Au  1.7.53 : 6 3Sl 
Au  1.9.53: 6 4Sl 
(8)  Au  1. 7.54 : 7 000 
(~  Au  1.7.54: 6 200 
( 10)  Au  1.2.55: 3 900 
(11)  Au 1.5.55 : 6 8Sl 
(12)  Au  1.5.56: 4 060 
















~  (3~  1.4.  4  ...  (3)  :::: 
1.1.55  !; 
"- (3} 
'1:3  1.4.55 
~  1:~!55 
...  (3} 








Bassin de la Sarre 
PRIX  DES  CHARBONS  DE  QUELQUES  SORTES  STANDARD 
(à destination. des pays de  la C.E.C.A., excepté l'Allemagne (R.f.) 
(Prix départ mine)  (1) 
en frs,f.  à lat, 
GRAS A 
COKE 
FLAMBANTS  FLAMBANTS  GRAS B 
SIDERURGIQUE!:  CALIBRE ET 
SECS  CONCASSE 
39- 41 
40-42  {ab  1.4.57·  33  - 40  33  - 40  - -
37- 42) 
Gottel- Griesborn  Fines  Fines  Fines  Gras  Gras  Calibré 
barn  Duhamel  1  avées  lavées  Criblés  lavées  Criblés  coke  coke  N•  3 
Noix 2  Noix 2  Noix2  Red  en  Heinitz 
30-35/50  30-35/50  0/10  3D-35/ 50  OjlO  >80  0/10  >8o  - - 20/40 
4'350  4 400  3 200  4 130  3 300  :3 930  3 430  4 100  5 210  4 620  4 750 
4 500  4 600  3 lOO  4 150  3 300  3 830  3430  3 980  5 210  4 620  4 700 
4850  5 000  3 550 
1  4 750  3 750  4 370  3950  4 600  5 850  5 250  5 350 
5 150(4) 5 300{5)  3 620 
1 
4 850  3 820  4 460  4 030  4 700  5 950  5 350  5 450 
6  400  16 600  4 340  5 820  4 580  5 350  4 840  5 640  7 300  6 500  6 600 
6 200  6 400  4 140  5 620  4380  5 150  4 640  5 440  7 050  6250  6 400 
5 740(6  5 940(7)  4 180  5 660  4 420  5 190  4 740  5 440  7 100  6500  6 250(8) 
6'350  6 600  4 300  5 650  4 550  5 300  4 B90  5550  6 900  6250 
6350  6 600  4 180  5 600  4 430  5 200  4 B40  5 500  6 BOO  6 150 
6 350  6 600  4250  5 600  4 500  5 200  4 840  5500  .6 800  6 000 
62.50  6600  4 100  5 400  4 350  5 050  4 700  5 400  6750  5 950 
6 250  6 600  4250  5 600  4 500  5 300  4 900  5 600  7 050  6 400 
6350  6 700  4 350  5 700  4 600  5 400  5 000  5 700  7250  6 400 
6350  6 700  4 450  5 700  4 700  1  5 550  5 100  6000  7 250  6750 
6300  6 700  4 700  5 700  4 800  5 700  5 200  6 100  7 300  6 BOO 
6550  6 950  4 900  5 950  5 300  6 000  5 700  6 450  7900  7500 
(1)  Ces prix s'entendent hors taxes, Pour les ventes à  la République Fédérale de I'AIIemal1'e,  il  y  a 
des barèmes spéciaux en  DM. 
(2)  A titre indicatif, 
(3)  Des prix de zones sont accordés avec l'autorisation de la Haute Autorité jusqu'au 31.3.56. 
(4)  Au  1.9.51:  5 350  (7)  Au  1.5.53:  6 090 
au  1.7.53:  6 240 
(5)  Au  1.9.51:  5 500  au  1.9.53:  6 440 
(6)  Au  1.5.53:  5 890  (B)  Au 1.5.53:  6 300 
au  1.7.53:  6 040  au  1.7.53:  6350 
au  1.9.53:  6 240  au  1.9.53;  6450 - 340-
Bassin du  Limbourg 
Pays· Bas 
PRIX  DES  CHARBONS  DE  QUELQUES  SORTES  STANDARD  (lJ 
(Prix  départ  mine)  (2) 
en fl, à lat, 
ANTHRA· 
CATEGORIES  VETKOLEN 
ROOKZWAKKE 
ESSKOLEN  lc1E1  Gr.ll 
ANTHRACIET 
Gr,  1 
COKES 
KOLEN 
Teneurs en  10- 14 
matières  15  - 20  13  •  16  ftà  partir du  <1o  - 20  - 25  1.4.55: 
volatiles 
9 • 12) 
(en %)  {3) 
El er•  Grave 
Ge wassen 
brlketten  cokes  Cokes  Nootjes  Noten  Not en  Noten  Sortes  fijn  Stukken  Nootjes  _Noten 
3 
• 
4  2  4  2  3  3 
Calibres  0·8  >  9(}  10·18  30·50  10·18  30-50  18·30  20-30  50· 55  >8o  30-40 
en mm  gr. 
..  1.4.53  54,50  56,50  57,00  60,50 
::!  57,50  71,50  85,50  103,50  64,50  65,50  65,00 
..., 
1.4.54  51,00  54,00  57,00  59,50  57,50  70,50  84,00  103,50  62,00  63,50  60,00  .. 
1.1.55  ·- 51,54  54,57  57,60  60,13  58,11  71,24  84,88  109,64  62,65  64,17  60,63 
a 
(4} 




1.4.56  51,58  54,74  57,89  67,89  58,42  81,05  94,74  118,95  70,26 
1.9.56  53,68  57,11  63,16  67,89  63,68  81,05  94r74  118,95  70,26 
1.4.57  57,89  61,58  68,95  74,74  69,47  87,89  101,58  127,89  77,37 
(1)  Aux  Pays-Bas,  il  existait,  avant l'ouverture du  marché commun  des  charbons,  des 
prix franco-consommateurs,  qui  ne sont pas comparables aux prix départ-mine  appli· 




Les prix applicables à pàrtir  du  1.4.53 comprennent un  prélèvement de péréquation 
aux termes des par. 25,26 et 27  de la Convention relative  aux Dispositions Transi· 
toires,  annexés au  Traité  instituant la Communauté  Européenne du  Charbon  et de 
l'Acier. 
(2)  Ces  prix  s'entendent  y  compris «  omzetbel asting$  de 4  %  jusqu'au 31.12.54 et de 
5 % à partir du  1. 1.55. 
(3)  A titre indicatif. 
(4)  La  majoration  intervenue  le  1.1.55  correspond  à  un  relèvement  de  la  «omzetbe-
lasting~> de 4%  à 5 %. 






EVOLUTION  DES  PRIX  DE  L'ACIER  ET  DE  LA  FERRAILLE 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
Dans  les tableaux qui  suivent, nous mettons à  jour,  jusqu'en  septembre  1957 (a), 
la  publication  régulière  dans  les  Informations  Statistiques  des  prix  de  l'acier et  de la 
ferraille, et nous fournissons pour  la  première fois des données semblables pour certaines 
catégories  de fonte, 
Les  jours de  référence indiqués dans  les tableaux ne coïncident pas nécessaire-
ment  avec la date de  la  modification effective des  prix de  base qui  a  pu  intervenir entre 
deux  de ces jours. 
Les données publiées concernent comme précédemment les prix de base tels qu'ils 
résultent  des  barêmes  déposés  auprès  de  la  Haute  Autorité. 
Pour la période du  20-5-1953 au 1·2-1954 les prix du  marché ne correspondent pas 
toujours aux prix de barêmes déposés auprès de la Haute Autorité. 
D'autre part, les prix des barêmes ne tiennent pas compte des écarts vers  le haut 
ou  vers  le  bas (2,5  % en  moyenne)  autorisés  par  la  décision 2/54 de  la Haute Autorité 
pour la période allant du  1er février 1954 au 1er janvier 1955. A l'intérieur de cette marge, 
les écarts de prix ont varié au  cours  de cette époque de façon  différente suivant les pro-
duits et les pays pour faire place, vers  la  fin  de l'année 1954, à  une majoration de 2,5 %. 
A  partir du  25·1-1955 les prix de barêmes déposés sont les prix effectivement pratiqués. 
Pour  la  ferraille,  il  s'agit des  prix commerciaux intérieurs,  Rappelons à  ce sujet 
qu'en raison des besoins intenses de ferraille de la  sidérurgie de la Communauté, qui  ont 
conduit à  de très fortes  importations  en  provenance des  pays tiers, deux mécanismes de 
péréquation ont été institués, l'un pour égaliser les prix de  la  ferraille  importée des pays 
tiers avec le prix  de la Communauté (voir détails dans le Jor.rnal  Officiel de la  C.E.C.A., 
(a)  Voir les publications dans les Informations  Statistiques, 2e année,  février-mars  1955 
(p.  11  et  ss.);  N°  4,  juin-juillet  1955  (p.  9  et ss.);  N°  6,  octobre-novembre 1955 
(p.  10 et ss,); 3e .anné.e,  -N°  2, mars-avril  1956 (p.  7 et ss.); No  5, septembre-octobre 
1956 (p.15 et ss.); 4e année, N°  1-2,  janvier-avril  1957 (p.  22 et ss.). -342-
No  8 elu  9 juin  et N°  13  elu  15  décembre  1953,  No  4  du  30  mars  1954 et No  8 du  30 mars 
1955),  l'autre pour  encourager la  consommation de  fonte  de préférence à  la ferraille, dans 
les  aciéries  (voir  Journal  Officiel de  la  C.E.C.A.,  N°  18  elu  26  juillet 1955  et No  4 du 
22  février  1-956). 
Toutes  les décisions  de  la Haute Autorité concernent  les  mécanismes financiers 
pour  la  péréquation  des  ferrailles  importées  et  des  économies  de  ferraille  expiraient le 
31  mars  1956.  La Haute  Autorité,  sur avis  conforme  du  Conseil  de Ministres,  a décidé 
plusieurs  foi~ de suite, en  attendant une réorganisation du marché  de  la  ferraille,  de les 
proroger  provisoirement  (a).  Une  nouvelle  réglementation  est maintenant  applicable par 
décision  N°  2-57  du  26-1-1957  (Journal  Officiel  du  28-1-1957)  <~instituant un  mécanisme 
financier permettant d'assurer l'approvi sionnementrégul ier en ferraille du marché commun~). 
Dans  la  première  colonne  du  tableau,  on  donne  les  prélèvements  perçus  sur la 
ferraille d'achat dans le cadre de la péréquation des prix de la ferraille importée. 
(a)  Décision N°  10-56clu7 mars  795S.  Journal Officiel de la  Communauté du  15 mars  1956. 
Décision N°  24-56. Journal  Officiel de  la Communauté  elu  27 juin  1956. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LES  FRETS  MARITIMES  DE  LA  NAVIGATION  AU  TRAMPING 
Depuis décembre 1956, époque à laquelle l'indice des frêts maritimes avait atteint 
un  niveau maximum  (189),  la baisse mondiale  d~s frêts du tramping intervenue ou début de 
l'année, s'est accentuée considérablement surtout depuis février,  c'est-à-dire avant même 
que  les difficultés occasionnées à  la navigation mondiale par  la  crise de Suez  aient été 
surmontées. 
L'activité  relativement  faible  en  matière  d'affrètement,  en  ce  qui  concerne les 
transactions  journalières, a  conduit à  un  taux minimum  de 26  Sh/T pour  le  transport du 
charbon de H/R vers les ports du  Bénélux. 
Après  une  brève  période  de  redressement  qui  a  plafoné  à  35 Sh/T,- les taux 
paratssent à nouveau se stabiliser aux environs du  niveau minimum. 
Les contrats d'affrètement conclus pour une durée d'une ou  plu sieurs  années tra-
duisaient  une  adaptation  aux modifications  du  marché,  si  bien  que les  contrats conclus 
pour  plusieurs  années  ne  dépassaient  guère  40  sh.,  tandis  qu'au  printemps  encore les 
contrats  comparables étaient conclus à plus de 55 sh. 
La  pression  extraordinaire  exercée  sur les  frêts  dans  le  secteur  des transports 
par bateaux-citernes a accentué indirectement 1  a  pression exercée sur 1  es frêts  du tram-
ping, car au cours de la période de référence les bateaux-citernes ont effectué à nouveau, 
dans une forte mesure, des transports de céréales. 
Particulièrement  frappante  est l'évolution  intervenue dans  les  transports  de mi· 
nerai  de manganèse entre Marmagoa  et  le continent, où,  en  raison  de  la  crise de Suez, 
on  notait encore  190  sh.  au  début de  l'année pour  Gênes (via Le Cap).  Actuellement, le 
frêt relatif à  cette relation de transport se situe à 48 sh. sur Gênes et à 51  sh. sur Rotter-
dam. 
_ Les taux de frêt  pour  le  minerai  de  Victoria à  Anvers/Rotterdam sont tombés de 
122  sh. en janvier à  environ 51  sh. actuellement. -360-
INDICES  DES  FRETS  MARITIMES 
(TRAMPS} 
1952  ==  100 
PERIODE  IN Dl CE GENERAL  INDICE CHARBON 
(1}  (2) 
1949  75  65 
1950  76  73 
19.51  171  13!) 
1952  100  100 
1953  78  75 
1954  86  84 
1955  128  123 
1956  157  151 
1955  Janvier  115  108 
Février  120  106 
Mors  114  104 
Avril  110  101 
Mai  123  110 
Juin  128  129 
Juillet  130  127 
Août  130  134 
Septembre  138  137 
Octobre  149  144 
Novembre  136  140 
Décembre  140  139 
1J56  Janvier  144  133 
Février  140  126 
Mars  147  131 
Avril  152  136 
Mai  162  155 
Juin  156  159 
Jui li  et  155  155 
Août  158  148 
Septembre  156  146 
Octobre  154  149 
Novembre  171  175 
Décembre  189  198 
1957  Janvier  174  186 
Février  168  181 
Mors  146  148 
Avril  134  141 
'  Mai  !  117  122 
Juin 
1 
110  118 
Juillet  102  103 
Août  87  90 
Septembre  82  79 
(1)  Indices de  la • British  Ch amber of Shipping •· 
(2)  1949 à  1951,  chiffres établis par la Haute Autorité. 
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LES SALAIRES  ET  LES  CHARGES  SOCIALES 
DANS  LES  INDUSTRIES  DE  LA  COMMUNAUTE 
Mines de houille  •  Sidérurgie  - Mines  de  fer 
Année  1956 
1.  La  Haute  Autorité  publie  régulièrement  les  résultats  de  l'enquête annuelle 
sur les salaires  (l  ). 
Il  a  été possible, cette année,  de réunir dans un  même  numéro  des cc Informations 
Statistiques& les deux parties de l'enquête, à savoir: le montant horaire des dépenses en 
salaires  et en charges patronales afférentes,  et les revenus  des ouvriers.  L'enquête sur 
les  coOts  des  salaires  s'est,  en  effet,  trouvée  q~..elque  peu  retardée  par  la  nécessité 
d'adapter  les  questionnaires  à  la  nouvelle  réglementation  de  la  durée  du  travail dans 
certains pays;  par ailleurs,  l'enquête sur les  revenus a  pu  être réalisée plus rapidement 
cette  année. 
Les salaires ou  point de  vue coût pour les entreprises 
2.  Au  cours  de  l'année 1956;  des  réductions  du  temps  de travail  ont été enre· 
gistrées dans la  plupart des pays de la  Communauté.  Ces réductions du  temps de travail 
ont  été  obtenues  soit par une  diminution  de  la  durée  journalière  ou  hebdomadaire, soit 
par une augmentation du nombre des jours de congé et des jours fériés payés (2)  • 
3.  En  Allemagne,  Belgique et Luxembourg,  la  réduction  de la  durée  du  travail 
s'est  traduite par l'octroi,  sous  certaines  conditions,  de  jours  de  congé compensaloire 
payés. Ces paiements constituentune charge  salariale des entreprises,il était nécessaire 
de les indure dans le montant des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes. 
(1)  Cf.  Les  salaires  et  lès  cmrges  sociales  dans  les  industries  de  la Communauté 
(Année  1953)- Luxembourg mai  1955. 
Cf.  Les  salaires  et  /es  charges  sociales  dans  les  industries  de  la  Communauté, 
Tomes 1 et Il  (Année 1954)- Luxembourg mai et juillet 1956. 
Cf.  1  nformations  Statistiques (Année  1955)  •  N° s  4 et 6 de  1956 et N°  1/2 de 1957. 
( 2)  Cf.  Sème  rapport  général  sur  1  'activité de  la  Communauté,  pages  7  97  et suivantes. -364-
4.  Ces dépenses pouvaient être enregistrées soH sous la rubrique des rémunéra. 
tians payées pour des journées non ouvrées, soit sous celle du salaire· direct. 
Les  commissions  cc Rémunérations»  des trois industries ont été  saisies de  cette 
question.  Elles ont décidé,  après avoir  examiné les avantages  et les inconvénients des 
deux  méthodes,  de  considérer cette dépense comme  une partie du  salaire direct à faire 
figurer  à  la  ligne  1 des  tableaux.  Dans  certains pays,  en effet,  une  décision analogue 
avait déjà été adoptée sur le plan national; elle a,  notamment,  l'avantage de permettre de 
meilleures comparaisons avec d'autres industries dans lesquelles la réduction de la durée 
du  travail  a  donné lieu non pas à  l'octroi de jours de repos supplémentaires, mais à l'aug-
mentation  du  salaire direct,  les  jours chcSmés  n'étant pas rémunérés. Par ailleurs, dans 
une même industrie· la sidérurgie· les deux méthodes ont parfois été appliquées suivant 
1  es  entrepr[ o;es. 
5.  Les dépenses afférentes à  la réduction de la durée du travail ont pu  être iso-
lées  pour  l'industrie houillère;  le  montant  de ces paiements  a  été mentionné  dans les 
tableaux ci-après. Cette méthode n'a pu  être retenue pour les autres industries. 
6.  En  Belgique, France, Sarre, Pays-Bas et,  dans une certaine mesure, en Italie, 
le nombre des jours fériés et de jours de congé payés s'est accru. Les dépenses supplé-
mentaires rés-ultant de ces nouvelles charges ont été enregistrées -à  la ligne Ill  <• Rémuné· 
rations payées pour  journées non ouvrées  •). 
7.  Dans  les charbonnages  belges, une  subvention  gouvernementale a  été versée 
à  l'industrie charbonnière  à  titre  de  couverture partielle  du  coût de la  réduction  de la 
durée du  travail, du  1er jdnvier 1956 au  31  mars 1957. Cette subvention n'a pas été prise 
en compte dans les tableaux ci-après. En versant cette subvention, l'Etat belge ne s'est 
nullement substitué à  l'employeur dans le paiement  d'une partie des salaires. L'Etat n'a 
pas  non  plus  réduit  le taux  légal  des  cotisations  sociales.  Cette  subvention remplace 
pendant  cette période l'augmentation de prix de vente du  charbon  qui  a  été différée jus· 
qu'au 1er avril  1957. 
8.  Les  charges fiscales liées  aux salaires ont fait  l'objet,  dans la publication 
de mai  1956<•Les salaires et les charges sociales dans les industries de la Communauté•> • 
Tome  1,  d'un chapitre spécial  (page 24),  notamment en ce qui  concerne l'impcSt cédulaire 
de 5 % en  France et la contribution des employeurs au  fonds de construction  INA CASA 
en Italie. Ces taxes, à caractère fiscal, ont toujours été considérées par la Haute Autorité 
comme  une charge salariale des entreprises. 
9.  Cette conception a  soulevé descritiques dans différents milieux. La destina-
tion sociale de ces paiements était contestée et l'on suggérait de les considérer non  pas 
comme  des charges salariales, mais  comme des charges purement fiscales.  En  outre, on 
faisait  ressortir  l'existance  dans  d'autres  pays  (Allemagne,  Belgique,  Luxembourg)  de 
taxes sur les salaires ou la main-d'oeuvre occupée qui,  bien que n'ayant pas l'affectation 
des taxes française  ou italienne, pouvaient cependant leur être comparées. - 365-
1  O.  Comme elle on avait fait la promesse, 1  a Haute Autorité a  soumis cette question 
à  un groupe d'experts gouvernementaux,  spécialistes de ces questions, en leur demandant 
d'émettre un  avis dont les commissions compétentes seraient par la suite saisies. 
11.  Ces experts ont été unanimes pour recommander le maintien pour la France et 
l'Italie des taxes mentionnées ci-dessus dans  la charge salariale totale. Ils ont,  d'outre 
part,  reconnu  que  les  taxes  existant en  Allemagne,  Belgique et Luxembourg,  1  i ées aux 
salaires ou  basées sur la main-d'oeuvre occupée,  sont en réalité des impÔts communaux 
ou  régionaux ayant un caractère purement fiscal. 
12.  Les experts ont,  cependant, envisagé la question sous deux aspects : 
1)  Aspects  social  •  Dans .ce cas  seules  doivent  être retenus  les dépenses 
à  caractère  social; les taxes à  considérer ne concernant alors  que la  France et 
l'Italie. 
2)  Aspect  économique,  permettant de connaître le coût de  la main-d'oeuvre 
pour l'entreprise- Dans ce cas l'ensemble des charges patronales doit être retenu, 
quels  que  soient le but et l'affectation des  sommes versées.  Cette méthode fait 
apparaître  le  montant  et  la  décomposition  des  dépenses pesant  sur l'entreprise 
chaque  fois  qu'un  ouvrier est embauché,  qu'i 1 s'agisse de dépenses  à  caractère 
social ou à caractère fiscal. 
13.  Afin  de bien  séparer ces deux notions et de garder aux travaux de la Haute 
Autorité  en  matière  de  salaires  leur  aspect  social,  les experts  ont  proposé  de  ne pas 
inclure les taxes à  destination  purement fiscale dans la totalisation des charges salariales, 
mais d'en faire figurer fe  montant séparément au bas des tableaux. 
14.  Ces propositions ont été adoptées par les différentes commissions. La pré-
sentation des résultats de l'année 1956 tient compte de ces modifications. Cette méthode 
présente l'intérêt de n'apporter aucU1e  modification, par rapport  aux années précédentes, 
à  la définition de la ligne IX,  <(Total,). Les chiffres de 1956 restent donc comparables à 
ceux des années antérieures. 
15.  Il  est rappelé que la prime de poste décidée en février  1956 par le Gouverne-
ment de l'Allemagne Fédérale au profit des mineurs de fond  des houillères d'intervient pas 
dans les tableaux des coûts de salaires, cette prime de2,50 DM  par poste pour les ouvriers 
travaillant à  la tâche et de 1,25 DM  par poste pour les autres n'étant pas à  la charge des 
entreprises  mais à celle du Gouvernement. 
16.  Suivant la méthode employée les années précédentes,  les pourcentages indi-
qués dans les tableaux n'ont pas été calculés à  partir des taux horaires publiés, mais en 
utilisant  le  montant  global  de  chacun des  postes  de  dépenses,  tels  qu'ils  résultent de 
l'en'.:I'Jête.  Les pourcentages peuvent donc,  pour cette raison,  différer faiblement de ceux 
qu'on  obtiendrait en les calculant à  partir des taux horaires. -366-
Les  revenus  des  ouvriers 
17.  Les méthodes et définitions  relativ.es aux revenus des ouvriers ont déjà été 
exposées dans les précédentes publications ( 7  ),  il  n'a pas semblé opportun de reprendre 
une nouvelle fois toutes ces explications auxquelles le lecteur aura toujours la possibilité 
de  se reporter. 
18.  La  présentation  des  tableaux  de  revenus  a  subi  peu  de  modifications par 
rapport à  l'an dernier, toutefois la réduction de la durée du  travail,  l'octroi de la prime de 
mineur  aux ouvriers  du  fond  des houillères  allemandes et l'adoption d'un nouveau type 
d'ouvrier  pour les revenus des  sidérurgistes ont entraîné quelques changements  dont  il 
est  nécessaire de faire mention. 
Charbon 
19.  En  ce qui  concerne les coûts,  les dépenses des entreprises aHérentes à  la 
réduction  du  temps  de travail  pouvaient donner  lieu, on l'a vu  précédemment,  à diverses 
interprétations. Par contre, en ce qui  concerne les revenus,  les paiements effectués à ce 
titre, qu'ils soient considérés comme une rémunération de jours non  ouvrés, ou  comme une 
partie  du  salaire  direct,  constituaient un  salaire en espèces à  faire  figurer  à  la  ligne 1 
des  tableaux. 
Ces paiements des journées de repos compensatoire de la réduction de la durée du 
travail  ont néanmoins nécessité, pour les houillères,  l'adjonction d'une ligne supplémen-
taire (ligne  18)  aux  tableaux du  nombre  moyen  de postes rémunérés  et non  rémunérés 
par ouvrier inscrit. 
20.  L'attribution  de  la prime  de poste aux mineurs  du  fond  des houillères alle-
mandes,  bien  que  ne constituant pas une dépense des entreprises,  puisqu'elle est à  la 
charge du  gouvernement,  devait figurer  dans les revenus dont elle est partie intégrante. 
Cette  prime  de poste  fait  l'objet  d'une rubrique  spéciale à  la  ligne VIl  des tableaux. 
Sidérurgie 
21.  Lors de l'enquête 1955,  les revenus de deux types d'ouvriers ont été calculés 
pour  la  sidérurgie.  L'un  se rapportait  à  l'ouvrier «Inscrit.  (notion  comparable  à  celle 
adoptée pour  les  charbonnages},  l'autre à  l'ouvrier «Figurant  sur les bordereaux  de sa-
laires•. 
Ce dernier type d'ouvrier était obtenu  en  faisant  la  moyenne de tous les travail-
leurs  ayant perçu au  moins un  salaire dans le mois.  Ce calcul  permettait d'éliminer, en 
partie,  l'absentéisme dont  le  niveau  varie  fortement  suivant les pays et même suivant 
les  bassins d'un même pays. 
(7)  «Les salaires et les charges sociales dans  les industries de  la  Communauté,  Tome th 
«Revenus annuels  moyens•,  Année  1954  - Luxembourg,  juillet  1956  • c Informations 
Statistiques•  •  «Revenus  annuels  moyens,  Année  1955 •  •  Nos  1 et 2  cie  janvier/ 
avril  1957. -367-
22.  Cette  méthode,  cependant,  était loin  de donner  satisfaction puisque seul es 
les  absences  de plus  d'un  mois  se trouvaient  écartées.  La  Sous-commission <(Rémuné-
ratigns  Acien  s'est  efforcée  de  trouver  une  formule  permettant  d'éliminer totalement 
l'absentéisme en  mettant  au point une méthode de calcul  du  nombre  des ouvriers <(Pré-
sentS•). 
23.  Ce nombre d'ouvriers est obtenu en faisant la moyenne des ouvriers présents, 
soit un  jour déterminé de la semaine, soit en faisant la moyenne arithmétique de présents 
relevés  chaque  jour  ouvrable.  Des  sondages  effectués dans  un  certain  nombre d'entre-
prises ont montré que les deux méthodes donnaient des résultats très voisin s. 
24.  On  tient  compte,  bien  entendu,  dans  les  deux  cas,  des ouvriers  en congé 
régulier dont le nombre est ajouté à celui des présents au  travail. 
25.  On  est donc  parvenu,  pour  la· sidérurgie,  à  calculer le  revenu  d'un ouvrier 
utilisant  toutes  les possibilités de  travail  qui  lui  sont offertes,  notion  très .proche de 
celle adoptée par la <(Commission  Charbon)).  Pour cette industrie,  cependant,  la formule 
de  calcul  permet d'éliminer les heures supplémentaires,  ce qui  n'est pas,  actuellement, 
réalisable pour la sidérurgie. 
26.  Le revenu de l'ouvrier Inscrit des  charbonnages  s'accompagne d'un tableau 
des postes rémunérés et non  rémunérés  permettant de mesurer et de comparer le nombre 
des postes de travai 1 et l'absentéisme. Les deux tableaux sont complémentaires, le reve-
nu  de l'ouvrier inscrit étant influencé par  l'absentéisme dont on a  dit que le niveau varie 
fortement  suivant les pays. 
27.  La statistique des heures travaillées, et non  travatllées,  permettant d'expli-
citer les revenus des ouvriers inscrits, n'ayant pu  encore être établie dans la sidérurgie, 
la  publication  des  revenus,  pour  cette  industrie,  a  été  1  imitée  à  l'ouvrier (( Présenh. 
Toutefois,  afin d'éviter gue le changement de notion  (ouvrier figurant  sur les bordereaux 
de salaires, remplacé par l'ouvrier Présent) et l'abandon de l'ouvrier «Inscrit•> empêchent 
toute comparaison avec les résultats publiés les années précédentes, l'indice des revenus 
des ouvriers «Inscrits•) de l'année 1956,  par rapport aux années précédentes, est donné au 
tableau  N°  82. 
Mines de fer 
28.  Aucun  changement de méthode ou de définition n'a été apporté  aux tableaux 
des revenus des mineurs de fer.  Cependant,  la mise au  point,  cette année,  d'une formule 
permettant de déterminer le nombre  des ouvriers présents,  a  permis de calculer le revenu 
de  ces ouvriers.  Il  est donc  possible de publier désormais les revenus de types compa-
rables pour les trois industries de la Communauté. 
29.  Il  est rappelé  que les conditions d'exploitation et le degré  de mécanisation 
des mines de fer offrent peu de comparabilité d'un pays à  l'autre et que les écarts relevés 
dans  les  rendements  par  poste  des  différents  bassins  sont  extraordinairement élevés. 
En outre, comme  pour les autres industries, les résultats présentés ci-après se rapportent -368-
aux  revenus  moyens de tous les travailleurs. Pour cette raison il  n'est pas possible de 
faire  apparaître  clairement les différences existant, m&me  à  l'intérieur d'un pays donné, 
dans  la  structure des entreprises et des  effectifs.  Ces  différences constatées dans la 
structure professionnelle résultent des conditions de travail; par ailleurs, les mines de fer 
sont  situées  soit  dans des régions  purement  industrielles,  soit,  au  contraire,  dans des 
régions à  caractère agricole dans lesquelles les travailleurs exercent une activité rurale 
en  plus de leur travail dans la mine. 
Ces  faits ne sont pas sans influence  sur le  niveau des revenus. On  devra tenir 
compte de cette mise en garde à la lecture des résultats relatifs à cette industrie. -369-
LISTE  DES  TABLEAUX 
1.  - LES SALAIRES AU  POINT DE  VUE  COUT  POUR .LES ENTREPRISES 









MINES  DE  HOUILLE 
Résultats  par  pays 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes (Ensemble des ouvriers du  fond et du  jour) 
Dépenses en salaires et en chorges patronales afférentes -
En pourcentages du total (Ensemble des ouvriers du  fond et du  jour) 
Evolution de la charge salariale- Année 1953  = 100 
(Ensemble des ouvriers du  fond et du  jour) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes  (Ouvriers du  fond) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes  (Ouvriers du  jour) 
Résultats  par  bassins 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales àfférentes 
Allemagne 
Ensemble des ouvriers du  fond et du  jour 
Ouvriers du  fond 


















Ensemble des ouvriers du  fond et du jour 
Ouvriers du fond 
Ouvriers du jour 
France 
Ensemble des ouvriers du fond et du  jour 
Ouvriers du fond 
Ouvriers du  jour 
SIDERURGIE 
Résultats  par  pays 
Montant horaire des dépenses en  salaires et en  charges patronales 
afférentes 
Dépenses en  salaires et en  charges patronales afférentes -
En pourcentages du total 
Evolution des la charge salariale- Année  1953  =  100 
Résultats par bassins 
Montant horaire des dépenses en  salaires 





MINES  DE  FER 
Resultats  par  pays 
Montant horaire des dépenses en salaires et en  charges patronales 
afférentes  (Ensemble des ouvriers du  fond et du  jour) 
Dépenses en salaires et en charges patronales afférentes -













Evolution de la charge salariale  •  Année  1953 
(Ensemble des ouvriers du  fond et du  jour) 
100 
Montant horaire des dépenses en  salaires et en  charges patronales 
afférentes (Ouvriers du  fond) 
Montant horaire des dépenses en sai aires et en  charges patronales 
afférentes (Ouvriers du  jour) 
Résultats  par  bassins 
Montant  horaire des dépenses en  salaires et en charges patronales 
afférentes 
Allemagne 
Ensemble des ouvriers du fond et du  jour -Ouvriers du fond -
Ouvriers du  jour 
Italie 
Ensemble des ouvriers du fond et du  jour 
Ouvriers du fond 
Ouvriers du  jour 
Il.  - LES REVENUS  DES  OUVRIERS  - Année  1956 
MINES  DE  HOUILLE 
Résultats  par  pays 
Nombre moyen de postes rémunérés et non rémunérés 
par ouvrier inscrit : 
Fond  (ensemble des ouvriers) 
Fond  (ouvriers cie  18  ans et plus) 
Jour  (ensemble des ouvriers) 





















Revenus annuels moyens des ouvriers logés par la mine : 
OUVRIERS  INSCRITS 
a)  FOND 
Marié sans enfant (ensemble cJes  ouvriers) 
Mqrié 2 enfants (ensemble des ouvriers) 
Evolution des revenus nets  1953  =  100 
Marié sans enfant (ouvriers cJe  18  ans et plus) 
Marié 2 enfants (ouvriers cJe  18  ans et plus) 
Comparaison des revenus nets selon les charges familiales-
Base:  ouvrier marié sans enfant (ouvriers cJe  18  ans et plus) 
b)  JOUR 
Marié sans enfant (ensemble des ouvrierS} 
Marié 2 enfants (ensemble cJes  ouvriers) 
Evolution des revenus nets  1953  =  100 
Marié sans enfant (ouvriers cJe  18  ans et plus) 
Marié 2 enfants (ouvriers cJe  18  ans et plus) 
Comparaison des revenus nets selon les charges familiales-
Base : ouvrier marié sans enfant (ouvriers c/e  18  CilS et plus) 
OUVRIERS  PRESENTS 
a)  FOND 
Marié sans enfant (ensemble cJes  ouvriers) 
Marié 2 enfants (ensemble cJes  ouvriers) 
b)  JOUR 
Marié sans enfant (ensemble cJes  ouvriers) 
Marié 2 enfants (ensemble cJes  ouvriers) 
Revenus annuels moyens des ouiVriers non logés par la mine : 
OUVRIERS  INSCRITS 
a)  FOND 
Célibataire (ouvriers cfe  18  ans et plus) 
Marié sans enfant (ensemble des ouvriers) 
















b)  JOUR 
Célibataire (ouvriers de  18  ans et plus) 
Marié sans enfant (ensemble des ouvriers) 
Marié 2 enfants (ensemble des ouvriers) 
OUVRIERS  PRESENTS 
a)  FOND 
Marié sans enfant (ensemble des ouvriers) 
Marié 2 enfants  (ensemble des ouvriers) 
b)  JOUR 
Marié sans enfant (ensemble des ouvriers) 
Marié 2 enfants (ensemble des ouvriers) 
Résultats  par  bassins 
Allemagne 
Nombre  moyen  de postes rémunérés  et non  rémunérés 
par ouvrier inscrit du  fond et du  jour : 
Ensemble des ouvriers 
Ouvriers de  18 ans et pl us 
Revenus  annuels  moyens 
a)  FOND 
Marié sans enfant et marié 2 enfants  (ensemble des ouvriers) 
b)  JOUR 
Marié sans enfant et marié 2 enfants (ensemble des ouvriers) 
Comparaison des revenus nets des ouvriers inscrits du fond 
et du  jour,  logés, selon les dcrges familiales-
6ase : ouvrier marié sans enfant (ouvriers de  18  ons et plus} 
Belgique 
Nombre  moyen  de postes rémunérés et non  rémunérés 
par ouvrier inscrit du  fond et du  jour : 
Ensemble des ouvriers 













Revenus  annuels  moyens 
a)  FOND 
Marié sans enfant et marié 2 enfants (ensemble des ouvriers) 
b)  JOUR 
Marié sans enfant et marié 2 enfants (ensemble des ouvriers) 
Comparoison des revenus nets des ouvriers inscrits du  fond 
et du  jour, logés, selon les charges familiales-
Base :  ouvrier marié sans enfant (ouvriers de 18  ans et plus) 
France 
Nombre rnoyen de postes rémunérés et non rémunérés 
par ouvrier inscrit rlu  fond et du  jour : 
Ensemble des ouvriers 
Ouvriers de  18 ons et plus 
Revenus  annuels  moyens 
a)  FOND 
Marié sans enfant et marié 2 enfants (ensemble c:Jes  ouvriers) 
b)  JOUR 
Marié sans enfant et marié 2 enfants (ensemble des ouvriers) 
Comparaison des revenus nets des ouvriers inscrits du fond 
et du  jour, logés, selon les charges familiales -
Base : ouvrier marié sans enfant (ouvriers de  18  ans et plus) 
SIDERURGIE 
Résultats  par  pays 
Revenus annuels moyens des ouvriers présents 
Ouvriers non logés par l'entreprise 
Célibataire 
Marié sans enfant 


















Ouvriers logés par l'entreprise 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
Revenus annuels des ouvriers inscrits 
Comparaison des revenus nets selon les charges familiales-
Ouvriers non  logés - Base : ouvrier marié sans enfant 
Evolution des revenus nets  1953  =  100 
MINES  DE  FER 
Résultats  par  pays 
Revenus annuels moyens des ouvriers non logés par la mine : 
OUVRIERS  INSCRITS 
a)  FOND 
Célibataires 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
Comparaison des revenus nets selon les charges familiales-
Base : ouvrier marié sans enfant 
Evolution des revenus nets  1954  =  100 
b)  JOUR 
Célibataire 
Marié sans enfant 
Marié 2  enfants 
CoMparaison des revenus nets selon les charges fa...,iliales • 
Base : ouvrier Marié sans enfant 
Evolution des revenus nets  1954  =  100 
OUVRIERS  PRESENTS 
a)  FOND 
Marié sans enfant 












b)  JOUR 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
Revenus annuels moyens des ouvriers  logés par la mine 
OUVRIERS  INSCRITS 
a)  FOND 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
b)  JOUR 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
OUVRIERS  PRESENTS 
a)  FOND 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
b)  JOUR 
Marié sans enfant 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINES  DE  HOUILLE  TA  B  L  E  A  U  31 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  FOND 
Ensemble  des  ouvriers  (a)  Année  1956 
L  Nombre  moyen  de  postes par ouvrier inscrit 
i 
Nature  des  postes  g  Allemagne  Italie  n  (RF)  sans  Sarre  Belgique  France  (Sulcis)  Pays-Bas 
e  la Sarre 
I  POSTES  REMUNERES 
1.  Postes effectués 
a)  postes  normaux  1  251,0  249,9  232,5  242,0  239,7  257,2 
b)  postes supplémentaires  2  11,3  4,2  2,9  2,2  4,9  3,6 
dont  pendant les jours de repos  2a  (0,1)  - - (0 8)  (1  0)  -
Total  {lignes 1  +  2)  3  262_,a  254,1  235  4  244,2  244,6  260.8 
2.  Postes  non effectués 
a)  congés  légaux  4  17,1  23,6  11,4  21,7  13,6  16,3 
b)  temps  libres rémunérés  (1)  5  1,3  - - - - -
c)  autres congés  rémunérés  6  0,5  1,0  0,6  - 0,2  0,8 
Total  (lignes 4  a  6)  7  18,9  24,6  12,0  21,7  13,8  17,1 
3.  Jours fériés payés  8  8,9  11,3  8,3  6,9  17,4  9,0 
TOTAL  I  (lignes 3  +  7  +  8)  9  290,1  290,0  255,7  272,8  275,8  286,9 
II  POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs  personnels 
a)  maladie  10  16,0  16,5  23,6  21,1  16,5  22,0 
b)  accidents  du travail  11  7,5  6,2  8,8  11,0  6,0  5,6 
c)  absences justifiées  12  4,3  0,3  2,9  0,7  5,3  0,9 
d)  absences injustifiées  13  2,1  1'  1  13,1  3,8  10,9  1,2 
Total  (lignes  10  à  13)  14  29,9  24,1  48,4  36,6  38,7  29,7 
2.  Motifs  économiques  et techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - - - - - -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et motifs d'ordre  technique  16  1,2  0,2  0,4  0,1  o,o  -
Total  (lignes  15  +  16)  17  1,2  0,2  0,4  0,1  o,o  -
3.  Motifs  divers 
a)  jours de  repos  compensatoires 
de  la réduction  de  la durée  18  2,0  - 7,2  - - -
du  travail 
b)  f@tes  locales  19  - 0,2  0,4  0,7  - -
c)  grèves  20  - - 4,1  0,7  4,8  -
d)  lock-out  21  - - - - - -
e)  autres motifs  22  - 2,0  - 0,1  - -
Total  (lignes  18  a  22)  23  2,0  2,2  11,7  1,5  4,8  -
TOTAL  II  (lignes 14  +  17 +  23)  24  33,1  26,5  60,5  38,2  43,5  29,7 
III  JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches  25  53,0  53,0  53,0  53,0  51,0(2  53,0 
b)  autres jours fériés  non  payés  26  - - - 3,0  - -
TOTAL  Ill  (lignes 25  +  26)  27  53,0  53,0  53,0  56,0  5l,C  53,0 
TOTAL  I  a  III  (lignes 9  +  24  +  27)  28  376,2  369,5  369,2  367,1  370,3  369,6 
Postes supplémentaires  (ligne 2)  29  - 11,3  - 4,2  - 2,9  - 2,2  - 4,9  - 3,6 
Différences entre le nombre  de  jours fé-
riés légaux et le nombre  de  jours fériés 
effectivement payés  par ouvrier(mention-
né  a  la ligne 8)  30  +  1,1  +  0,7  - 0,3  +  1,1  + 0,6  -
Nombre  de jours de  l'année civile 
(lignes 28  - 29  +  30)  31  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0 
(a)  Il s  agit de  la moyenne  des  ouvriers quel  que soit leur llge,  c.a. d.  y  compris les ouvriers  de moins  de 
18  ans, 
(1)  Concerne  seulement  les bassins allemands. 
(2)  Non  compris 2  jours fériés  tombant  un  dimanche. - 408· 
•liMES  DE  HOUILLE  TABLEAU  32 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  FOND 
Ouvriers de  18  ans et plus  .Année  1956 
L  Nombre  moyen  de  postes par ouvrier inscrit 
i 
Nature des  postes  g  ~11emagne  Italie  n  (RF)  sans  Sarre  Belgique  France  (Sulcis)  Pays-Bas 
e  a  Sarre 
POSTES  REIIIUNERES 
1.  Postes effectués 
a)  postes  normaux  1  250,6  249,7  232,4  242,0  239,7  257,1 
b)  postes supplémentaires  2  12,0  4,2  3,0  2,3  4,9  3,7 
dont  pendant  les jours de repos  2a  (0,1)  - - (0,8)  (1,0)  -
Total  (lignes  1  +  2)  3  262,7  253,9  235,4  244,3  244,6  260,8 
2.  Postes  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  16,8  23,7  11,4  21,7  13,6  16,3 
b)  temps  libres rémunérés  (1)  5  1,3  - - - - -
c)  autres congés  rémunérés  6  0,5  1,0  0,5  - 0,2  0,8 
Total  (lignes 4  à  6)  7  18,6  24,7  11,9  21,7  13,8  17 ,l 
3.  Jours fériés payés  8  8,9  11,3  8,3  6,9  17,4  9,0 
TOTAL  I  (lignes 3  +  7  +  8)  9  290,2  289,9  255,6  272,9  275,8  286,9 
Il  POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs personnels 
a)  maladie  10  16,5  16,6  23,7  21,1  16,5  22,0 
b)  accidents du  travail  11  7,6  6,2  8,8  11,0  6,0  5,6 
c)  absences justifiées  12  4,3  0,3  2,9  0,7  5,3  1,0 
d)  absences  injustifiées  13  2,1  1,1  13,1  3,8  10,9  1,2 
Total  (lignes 10 à  13)  14  30,5  24,2  48,5  36,6  38,7  29,8 
2.  Motifs économiques et techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - - - - - -
b)  manque  de moyens  de  transport 
et motifs d'ordre technique  16  1,2  0,2  0,5  0,1  0,0  -
Total  (lignes 15  +  16)  17  1,2  0,2  0,5  0,1  o,o  -
3.  Motifs divers 
a)  jours de  repos  compensatoires 
de  la réduction de  la durée  du 18  2,0  -
travail 
7,2  - - -
b)  fêtes locales  19  - 0,2  0,4  0,7  - -
c)  grèves  20  - - 4,1  0,8  4,8  -
d)  lock-out  21  - - - - - -
e)  autres motifs  22  - 2,0  - 0  1  - -
Total {lignes  18  à  22)  23  2,0  2,2  11,7  1,6  4,8  -
rro"rAL  II  (lignes 14  +  17  + 23)  24  33,7  26,6  60,7  38,3  43,5  29,8 
III  JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches  25  53,0  53,0  53,0  53,0  51,0(2 )  53,0 
b)  autres jours fériés  non  payés  26  - - - 3,0  - -
TOTAL  III  (lignes 25  +  26)  27  53,0  53,0  53,0  56,0  51,0  53,0 
TOTAL  1  l  III  (lignes 9  +  24  +  27)  28  376,9  369,5  369,3  367,2  370,3  369,7 
Postes supplémentaires  (ligne 2)  29  - 12,0  - 4,2  - 3,0  - 2,3  - 4,9  - 3,7 
Différences entre le nombre  de  jours fé-
riés légaux et le nombre  de  jours fériés 
effectivement  payés  par ouvrier(mention-
né  à  la ligne 8)  30  +  1,1  + 0,7  - 0,3  +  1,1  + 0,6  -
Nombre  de  jours de  1'  année civile 
(lignes 28  - 29  +  30)  31  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0 
(1)  Concerne  seulement  les bassins allemands. 
(2)  Non  compris 2  jours fériés  tombant  un  dimanche. -409-
MINES  DE  HOUILLE  T  A  B  LE A  U  33 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES .ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  JOUR 
Ensemble  des  ouvriers  (aJ  Année  1956 
L  Nombre  moyen  de  postes  par ouvrier inscrit 
Nature  des  postes 
i 
g  Allemagne  Italie 
n  (RF)  sans  Sarre  Belgique  France  (Sulcis)  Pays-Bas 
e  la Sarre 
I  POSTES  REMUNERES 
1.  Postes effectués 
a)  postes  normaux  1  264,9  263,2  263,2  255,6  265,9  270,7 
b)  postes supplémentaires  2  15,6  10,0  15,5  7,1  26,2  9,6 
dont  pendant  les jours de  repos 2a  (0,3)  - - (4,0)  (7 ,4)  -
Total  (lignes  1  +  2)  3  280,5  273,2  278,7  262,7  292,1  280,3 
2.  Postes  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  17,3  21,4  8,8  22,9  13,5  14,6 
b)  temps  libres rémunérés  (1)  5  - - - - - -
c)  autres congés  rémunérés  6  0,4  0,5  0,7  - 0,2  0,7 
Total  (lignes 4  à  6)  7  17,7  21,9  9,5  22,9  13,7  15,3 
3.  Jours  fériés  payés  8  7,9  9,3  9,3  7,2  17,7  9,0 
TOTAL  I  (lignes  3  +  7  +  8)  9  306,1  304,4  297,5  292,8  323,5  304,6 
II POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs personnels 
a)  maladie  10  13,3  11,6  13,6  17,2  7,9  14,9 
b)  accidents  du  travail  11  2,5  1,7  2,1  4,2  1,4  1,9 
c)  absences  justifiées  12  2,3  0,3  3,0  0,4  3,3  0,9 
d)  absences  injustifiées  13  0,2  0,6  3,4  0,9  2,0  0,3 
Total  (lignes  10  à  13)  14  18,3  14,2  22,1  22,7  14,6  18,0 
2.  Motifs économiques  et  techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - - - - - -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et motifs d'ordre technique  16  0,2  0,1  0,2  o,o  - -
Total  (lignes 15  +  16)  17  0,2  0,1  0,2  o,o  - -
3.  llo  tifs di  vers 
a)  jours de  repos  compensatoires 
de  la réduction  de  la durée du  18  2,0  - 6,2  - - -
travail 
b)  fêtes  locales  19  - 0,1  0,4  0,6  - -
c)  grèves  20  - - 3,4  0,1  2,8  -
d)  lock-out  21  - - - - - -
·"e)  autres motifs  22  - 1,5  - 0,1  - -
Total  (lignes  18  à  22)  23  2,0  1,6  10,0  0,8  2,8  -
TOTAL  H  (lignes  14  +  17  +  23)  24  20,5  15,9  32,3  23,5  17,4  18,0 
III JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches  25  53,0  53,0  53,0  53,0  51,0(21  53,0 
b)  autres jours fériés  non  payés  26  - - - 3,0  - -
TOTAL  III  (lignes 25  +  26)  27  53,0  53,0  53,0  56,0  51,0  53,0 
TOTAL  I  à  III  (lignes  9  + 24  +  27)  28  379,6  373,3  382,8  372,3  391,9  375,6 
Postes supplémentaires  (ligne 2)  29  - 15,6  - 10,0  - 15,5  - 7,1  - 26,2  - 9,6 
Différences entre le nombre  de  jours fé-
riés légaux et le nombre  de  jours fériés 
effectivement  payés  par ouvrier  (mention-
né  à  la ligne 8)  30  + 2,0  + 2,7  - 1,3  + 0,8  + 0,3  -
Nombre  de  jours de  1' année ci  vile 
(lignes 28  - 29  + 30)  31  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0 
(a)  Il s'agit de  la moyenne  des  ouvriers quel  que soit leur lge,  c'est-à-dire y  compris  les ouvriers  de 
moins  de  18  ans. 
(1)  Concerne  seulement  les bassins  allemands. 
(2)  Non  compris  2  jours fériés  tombant  un  dimanche. -410-
IIINES  DE  HOUILLE  TABLEAU  34 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  JOUR 
ouvriers de 18  IJUI  et plus  Année  1956 
L  Nombre  moyen  de  postes par ouvrier inscrit 
Nature des postes 
i 
g  Allemagne 
n  (RF)  sans  Sarre  Belgique  France  Italie  Pays-Bas 
e  la Sarre 
(Sulcis) 
I  POSTES  REMUNERES 
1.  Postes effectués 
a)  postes  normaux  1  264,5  260,9  263,0  255,4  265,9  269,3 
b)  postes supplémentaires  2  19,1  13,4  15,0  7,4  26,2  12,1 
dont  pendant  les jours de  repœ  2a  (0,4)  - - (4,2)  (7 ,4)  -
Total  (lignes  1  +  2)  3  283,6  274,3  278,8  262,8  292,1  281,4 
2.  Postes  non  effectués  . 
a)  congés  légaux  4  16,6  23,3  8,8  23,1  13,5  13,8 
b)  temps  libres rémunérés  (1)  5  - - - - - -
c)  autres congés  rémunérés  6  0,5  0,6  0,7  - 0,2  0,6 
Total  (lignes 4  Il.  6)  7  17,1  23,9  9,5  23,1  13,7  14,4 
3.  Jours  fériés payés  8  7,7  9,6  9,4  7,2  17,7  9,0 
TOTAL  I  (lignes 3  +  7  + 8)  9  308,4  307,8  297,7  293,1  323,5  304,8 
II  POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs  personnels 
a)  maladie  10  14,6  12,2  13,7  1'1,3  7,9  17,1 
b)  accidents  du  travail  11  2,3  1,8  2,1  4,2  1,4  2,0 
c)  absences justifiées  12  2,2  0,3  3,0  0,4  3,3  1,0 
d)  absences  injustifiées  13  0,1  0,4  3,4  0,8  2,0  0,2 
Total  (lignes 10  à  13  14  19,2  14,7  22,2  22,7  14,6  20,3 
2.  Motifs  économiques et techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - - - - - -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et motifs d'ordre  technique  16  0,2  o,o  0,2  0,1  - -
Total  (lignes 15  +  16)  17  0,2  o,o  0,2  0,1  - -
3.  Motifs  divers 
a)  jours de  repos  compensatoires 
de  la réduction  de la durée  du 
travail  18  2,0  - 6,3  - - -
b)  fêtes  locales  19  - 0,1  0,4  0,6  - -
c)  grèves  20  - - 3,4  0,1  2,8  -
d)  lock-out  21  - - - - - -
e)  autres motifs  22  - 1,4  - 0,0  - -
Total  (lignes 18  à  22)  23  2,0  1,5  10,1  0,7  2,8  -
TOTAL  II  (lignes  14  +  17  +  23)  24  21,4  16,2  32,5  23,5  17,4  20,3 
III  JOURS  DE  L 1 ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches  25  53,0  53,0  53,0  53,0  51,0(2  53,0 
b)  autres jours fériés  non  payés  26  - - - 3,0  - -
TOTAL  III  (lignes 25  +  26)  27  53,0  53,0  53,0  56,0  51,0  53,0 
TOTAL  I  à  III  (lignes 9  +  24  +  27)  28  382,8  377,0  383,2  372,6  391,9  378,1 
Postes supplémentaires  (ligne 2)  29  - 19,1  - 13,4  - 15,8  - 7,4  - 26,2  - 12,1 
Différences entre le nombre  de  jours fé-
riés légaux et  le nombre  de  jours fériés 
effectivement  payés  par ouvrier(mention-
né  Il.  la ligne 8)  30  +  2  3  +  2,4  - 1,4  + 0,8  +  0,3  -
Nombre  de  jours  de  l'année civile 
(lignes 28  - 29  +  30)  31  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0  366,0 
(1)  Concerne  seulement les bassins allemands. 
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GRAPHIQUE  DE  LA  SITUATION  GENERALE  DE  L'ECONOMIE 
CHARBONNIERE  DE LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION  DE  HOUILLE  D~S PAYS  DE;  LA  COMMUNAUTE 
STOCKS  TOTAUX  DE HOUILLE  AUX MINES ET STOCKS TOTAUX 
DE  COKE  DANS  l-ES COKERIES  DE  LA COMMUNAUTE 
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L.. 'INTERIEUR DE  LA COMMUNAUTE 
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  OE  LA. COMMUNAUTE 
EN PROVENANCE  DE PAYS TIERS 
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  OE  LA  COMMUNAUTE 
EN PROVENANCE  OES ETATS-UNIS 
EXPORTATIONS  OE  HOUIL..L..E  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTE 
VERS DES PAYS TIERS 
L..IVRAISONS  DE  HOUILL..E,  COKE  DE  FOUR,  AGGL..OMERES  BRI· 
QUETTES  ET  SEMI·COKE  Dt::  LIGNITE  AUX  CONSOMMATEURS 
OE  LA  COMMUNAUTE 
2.  S 1  0 ER UR  G 1  E 
GRAPHIQUE  DE  LA  SITUATION  GENERALE  DE  L..'ECONOMIE 
SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION MARCHANDE DE  MINERAl  DE  FER  DE LA COMMU. 
HAUTE 
PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO·ALL..IAGES  DANS  LES 
PAYS DE LA COMMUNAUTE  (H.F.) 
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  DES  PAV$  DE  LA COMMUNAUTE 















64 * - 49 *-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DES  PAYS  DE  LA  COMMU-
NAUTE PAR CATEGORIE DE PRODUITS 
ECHANGES  DE  FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS 
LAMINES  A  L•INTERIEUR  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
IMPORTATIONS DE  FONTE  BRUTE,  ACIER BRUT  ET  PRODUITS 
LAMINES  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE 
DES PAYS TIERS 
EXPORTATIONS DE  FONTE BRUTE,  l\CIER ORUT ET PRODUITS 
LAMINES  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS 
TIERS 
ECHANGES  DE  MINERAl  DE  FER  A  L'INTERIEUR  DES  PAYS DE 
LA COMMUNAUTE 
IMPORTATIONS  DE  MINERAl  DE  FER  EN  PROVENANCE  DE 
PAYS TIERS 
EVOLUTION  COMPAREE  PAR  PAYS,  DE  LA  PRODUCTION 
MAXIMUM  POSSIBLE  DE  FONTE  BRUTE  EN  COURS  D'ANNEE 
ET  DE  LA  PRODUCTION  EFFECTIVEMENT  REALISEE 
EVOLUTION  COMPAREE  PAR  PAYS,  DE  L.A  PRODUCTION 
MAXIMUM  POSSIBLE  D'ACIER  BRUT  EN  COURS  D'ANNEE,  ET 
DE L.A PRODUCTION EFFECTIVEMENT REALISEE 
EVOL-UTION COMPAREE POUR L•ENSEMBLE DE L.A COMMUNAUTE 
OE  L.A  PRODUCTION  MAXIMUM  POSSIBL-E  D'ACIER  BRUT  EN 
COURS  D'ANNEE,  ET  DE  LA  PRODUCTION  EFFECTIVEMENT 
REALISEE,  PAR  PROCEDES  DE  FABRICATION, 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t 
AL.I..EMAGNE 
PERIODE  lR.F.)  SARRE  BEI..GIQUI!:  FRANCE  ITAL. lE  PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
aana la SMre 
1951  118 925  16  279  29  651  52 973  1  167  12 424  231  419 
1952  123 278  16  235  30 384  55 365  1 089  12 532  238  883 
1953  124 472  16  418  30 060  52 588  1 126  12 297  236 961 
1954  128 035  16  818  29  249  54 405  1 074  12  071  241  653 
1955  130 728  17  329  29 978  55 335  1  136  11  895  246 401 
1956  p  134 407  17 090  29  555  55  129  1 076  11  836  249  092 
1955 VIl  10 903  1 453  1 876  4  290  102  999  19  624 
VIII  11  022  1 449  2  469  4  253  101  983  20  277 
IX  10 767  1 461  2  590  4  349  97  1 036  20  299 
x  11  235  1 474  2  691  4 725  95  1 003  21  223 
Xl  11  003  1 406  2  564  4  587  92  996  20648 
Xli  11  280  1 361  2 786  4 774  89  1 025  21  336 
1956 -1  11  608  1 574  2 608  4 774  96  1 025  21  685 
Il  11  113  1 448  2 390  4  619  85  934  20  589 
Ill  11  628  1 565  2 850  5  129  93  1 oso  22 315 
IV  10  836  1407  2  543  4  511  83  916  20  296 
v  10 264  1 319  2 585  4  239  90  967  19 464 
VI  11  521  1 466  2 589  4 666  90  1 027  21  359 
VIl  11  262  1 405  2 042  4 329  97  1 011  20  146 
VIII  11  523  1 411  2  186  4 380 
1 
93  1  998  20  591 
IX  10  782  1 371  2 226  4  139  87  954  19  559 
x  11  638  1 519  2 645  4  978  95  1 084  21  959 
Xl  11  520  1 374  2  535  4  864  93  1 018  21  404 
Xli  10 712  1 231  2  355  4  501  76  850  19  725 
1957-1  11  829  1 535  2  417  5  122  76  1 079  22 058 
Il  10 853  1 427  2  393  4  715  84  973  20  445 
Ill  11  574  1 412  2  537  4 791  89  934  21  337 
IV  11  099  1 349  2  469  4 787  87  855  20  646 
v  11  614  1 427  2  537  4 663  90  999  21  330 
VI  9  953  1 228  2  380  4  481  74  p  866  18  986  p 
VIl p  11  470  1 469  2 061  4 874  94  1 012  20  980 
VIII p  10  838  1  391  2  384  4  536  89  926  20  164 




p)  Chiffres provisoires - 53• -
STOCKS  TOTAUX  DE  HOUILLE  AUX  MINES  (a) 
et 
STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  DANS  LES  COKERIES  DE  LA  COMMUNAUTE 
(en fin de période) 
1  OOOt 
PERIODE 
STOCKS TOTAUX  STGCKS TOTAUX 
DIE  HOUILLE  DE COKE 
1951  2 266  351 
1952  7  103  531 
1953  10  472  4  260 
1954  12 441  2645 
195S  7  511  555 
1956  5  793  578 
1954- Mors  12 103  4  462 
Juin  13 953  4  137 
Septembre  14 814  3 486 
Décembre  12 441  2 645 
1955- Mors  11  576  1 005 
Juin  10 570  793 
Septembre  9427  674 
Décembre  7511  555 
1956- Janvier  7  166  527 
Février  7  751  441 
Mors  7  443  410 
Avril  6  953  406 
Moi  6  609  473 
Juin  6736  472 
Juillet  6  683  523 
Août  6  773  617 
Septembre  6  541  671 
Octobre  6  639  629 
Novembre  6 605  570 
Décembre  5 793  578 
1957- Janvier  5 560  545 
Février  5 557  549 
Mars  5  542  659 
Avril  5  703  760 
Mai  5  894  734 
Juin  5 960  798 
Juillet  p  6  498  921 
Août  p  6 715  1 041 
a)  Non compria lea atocka de  houille du cokeriea minière 
et fabriguu d'ag_gloméréa  minièr._B 
P)  Ohiffrea po'Viaoirea -54.-
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1 000 t 
AL.L.EMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  BEL.GIQUE  FRANCE  SARRE  PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
aans /a Sarre 
1951  9 531  1 362  1 156  7811  - 19 860 
1952  9 059  2 305  1 039  7364  4  19  771 
1953  10  290  3 583  1 507  7 779  249  23 408 
1954  12  383  4 284  1 559  7 715  924  26 865 
1955  9 727  4 995  2 515  7 999  761  25 997 
1956  9 648  3 298  1 076  7 566  658  22  246 
1955  VIl  806  353  249  662  66  2 136 
VIII  772  433  285  670  52  2 212 
IX  716  425  214  632  73  2 060 
x  766  401  177  692  64  2 100 
Xl  731  336  157  663  64  1 951 
Xli  774  347  141  634  57  1953 
1956 -1  813  301  116  739  70  2 039 
Il  627  166  66  655  27  1 541 
Ill  784  311  99  707  70  1 972 
IV  770  338  82  622  57  1 869 
v  731  348  92  592  53  1 816 
VI  922  353  100  664  68  2 108 
VIl  859  247  88  620  60  1 873 
VIII  920  238  95  610  52  1 914 
IX  827  212  80  590  46  1 755 
x  790  262  90  647  59  1 848 
Xl  856  286  81  590  56  1 869 
Xli  749  236  86  529  41  1 641 
1957  - 1  930  226  98  667  67  1 988 
Il  792  245  89  626  65  1 818 
Ill  1 047  281  101  636  52  2 117 
IV  876  291  101  605  47  1920 
v  964  304  93  632  70  2 064 
VIp  700  276  77  525  45  1623 













































IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
ALLEMAGNE 
(R.F.)  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS·BAS 
sans la Sarre 
6  000  1 832  6  340  - 6  533  8  2  521 
7  879  1  173  5  361  - 5077  67  2 707 
5 045  1  133  1 615  - 4  222  6  1 902 
3 881  852  2 215  - 4 842  5  2  129 
9  271  1 453  2  901  - 6  820  - 2  603 
13  682  2  822  8 804  - 7  581  37  5  120 
780  132  207  - 609  - 226 
1 018  142  181  - 531  - 181 
1 309  146  219  - 727  - 265 
1 271  156  264  - 523  -
210 
1  146  202  238  - 609  - 328 
1 320  182  348  - 570  - 326 
1  107  165  510  - 516  - 252 
662  132  493  - 573  - 365 
1  130  196  624  - 610  - 375 
900  180  641  - 482  - 392 
1 098  112  594  - 645  - 503 
1 153  218  658  - 588  - 332 
1 303  202  858  - 63)  - 40S 
1 432  216  971  - 696  6  409 
1 468  213  872  - 746  8  420 
1 406  351  942  - 686  4  504 
1 212  491  906  - 674  B  582 
810  346  737  - 706  11  580 
914  332  823  - 846  9  403 
1 015  300  989  - 685  1  399 
1  199  295  1  113  - 761  - 419 
1  243  228  929  - 628  5  483 
1 839  217  895  0  696  - 587 
1 641  178  855  - 753  - 609 
1 717  224  846  - 642  - 477 
p)  Chiffres provisoires 
1 000 t 
COMMUNAUTE 
23 234 
22  264 
13  823 
13 924 
23 048 































































IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DE'S  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DE'S  ETAT~UN~ 
ALLEMAGNE 
(R.F.)  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS· BAS 
sans la Sarre 
5 767  1 454  4 490  - 4 419  8  2 236 
7  377  794  3  138  - 2 885  - 2  108 
3 421  664  289  - 1 609  - 701 
1 823  253  55  - 2 852  - 1 181 
6 998  784  802  - 5 632  - 1 719 
ft  486  1 980  6 053  - 6 665  37  4  169 
582  87  59  - 541  - 146 
765  77  37  - 463  - 118 
1 055  77  45  - 635  - 194 
1 008  96  87  - 414  - 138 
891  117  120  - 519  - 236 
1 088  107  181  - 405  - 241 
882  107  307  - 398  - 186 
519  100  355  - 455  - 289 
912  150  420  - 543  - 269 
750  131  402  - 442  - 304 
934  59  381  - 592  - 411 
956  156  445  - 527  - 274 
1 087  123  571  - 549  - 299 
1 185  124  702  - 645  6  345 
1 285  145  628  - 641  8  362 
1 223  269  701  - 603  4  422 
1 056  401  661  - 602  8  507 
697  216  480  - 636  11  500 
797  245  592  - 777  9  352 
898  192  756  - 620  1  357 
1 030  226  814  - 732  - 359 
1 142  164  658  - 608  3  410 
1 750  170  657  0  654  - 490 
1 557  116  649  - 726  - 516 
t  635  176  567  - 605  - 404 
p) Chiffres provisoires 
1 000 t 
COMMUNAUTE 
18 374 






























EXPORTATIONS  DE  HOUILLE  DE'S  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DE'S  PAYS  TIERS 
7 000 t 
AL.L.EMACONE 
PERIODE  (R.F.)  BEL.COIQUE  FRANCE  SARRE  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
aana la Sarre 
1951  3 880  366  688  582  11  5527 
1953  3  104  232  539  552  15  4 442 
1953  3 264  582  881  1 094  51  5 872 
1954  3 729  1 397  1 288  1 337  112  7 863 
1955  2  825  2 056  3 330  1 776  110  10 097 
1956  2 489  1  165  1 119  797  152  5 722 
1955  Jo/11  212  136  279  180  12  819 
VIII  234  184  273  149  10  851 
IX  229  176  236  153  14  808 
x  231  182  181  83  9  686 
Xl  206  148  134  83  8  579 
Xli  210  162  125  70  10  577 
1956 -1  167  138  81  77  15  478 
Il  151  39  54  53  4  300 
Ill  246  146  72  85  14  563 
IV  196  124  102  89  14  525 
v  180  124  105  76  13  498 
VI  252  103  120  78  16  568 
VIl  238  113  120  70  14  554 
VIII  231  91  110  66  13  510 
IX  237  80  87  53  14  471 
x  219  82  88  56  14  458 
Xl  190  78  105  51  14  438 
Xli  184  48  76  43  8  359 
'1957- 1  214  50  68  57  16  405 
Il  217  67  70  55  15  424 
Ill  277  82  78  52  11  500 
IV  214  82  82  46  6  430 
v  215  56  70  49  27  417 
VI  p  167  63  68  45  12  355 






p)  Chiffres provisoires Période 
MD  1952 
MC  1953 
MC  1954 
MC  1955 































LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES 
ET  SEMI-COK E  DE  LIGNITE 
AUX  CON'SOMMATEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
chemins  navigation  centrales  usines  industrie  autres  dom~~~{:ues  Berlin  élee•  sidérur·  divers  de  fer  et  soutes  triques  à  gaz  gique  industries  et  ouest 
artisanat 
1 752  255  1 782  1 023  3630  4  142  4 466  245  324 
1 609  188  1 710  992  3 179  4 047  4 376  257  339 
1 560  172  1 783  968  3 230  4 264  4 831  238  271 
1 549  171  1 840  998  3 932  4 567  5  147  222  322 
1 605  166  2 081  1 040  4182  4 635  5 712  192  324 
1614  181  1 855  1089  3 889  4 418  4 703  161  325 
1 638  182  1 854  957  3 874  4 602  5004  219  300 
1 644  159  1 988  1084  3 882  4 763  5 184  232  302 
1 592  193  2148  978  3 977  4 817  5570  168  351 
1 543  159  1869  1041  3980  4588  5 618  158  336 
1627  176  2 208  1 089  4  131  4 937  5877  186  296 
1619  164  2 065  1 054  4  137  4 628  5 888  239  403 
1 576  140  1 589  887  3 911  4 006  5 555  153  170 
1 680  187  2163  1 143  4260  4 738  5 940  219  314 
1 603  164  2  141  1 010  4  197  4 418  5 092  157  340 
1 563  161  1 915  1 014  4  172  4 499  5  147  239  336 
1 592  176  2 249  1 036  4  159  5000  5 642  209  368 
1 592  173  2106  1 082  4 229  4 775  5 403  148  357 
1 706  181  2  195  1 143  4  178  4 810  5 767  219  349 
1 614  155  2  105  952  4  212  4649  5 599  101  299 
1 686  176  2 274  1 076  4 374  5 002  6  352  189  354 
1 532  178  2  143  1 031  4 257  4 747  6254  235  320 
1470  136  2 031  1 048  4  184  4  393  5 892  191  277 
1 559  160  2 205  994  4  355  4 548  6  513  330  377 
1 538  137  2  186  1 064  4  108  4306  5 817  247  350 
1 528  130  2 319  1 333  4 394  4478  6  135  274  374 
1530  145  2  324  1 068  4 306  4 549  5 307  278  336 
1 757  152  2 633  1 253  4 407  4759  5 945  201  346 
















19  123 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 61 *-
PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t (réelles) 
ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  COMMUNAUTE 
1951  11  160  84  35  1~6  576  5 664  52  680 
1952  12 924  132  40 716  828  7 248  61  848 
1953  10  385  100  42 444  978  7  169  61  076 
1954  9 705  81  43 824  1 092  5 892  60594 
1955  11  381  106  50  265  1 375  7  182  70  309 
1956  12  218  144  52  690  1 624  7  594  74  270 
VIl  973  6  3 927  118  622  5 646 
VIII  989  9  3 888  137  660  5 683 
IX  973  11  4  176  138  675  5 973 
x  987  10  4  463  145  661  6 266 
Xl  982  9  4  363  130  649  6 133 
Xli  998  10  4 606  121  645  6 382 
1956- 1  1 008  11  4 524  102  595  6 240 
Il  922  8  4  174  93  487  5 684 
Ill  1 055  13  4780  134  676  6 658 
IV  978  12  4  316  138  677  6 121 
v  975  13  4  138  156  719  6 001 
VI  1 036  15  4 777  155  668  6 651 
VIl  1 020  11  4  185  170  615  6 001 
VIII  1 059  13  4 017  170  580  5 839 
IX  1 001  12  4  428  152  624  6 217 
x  1  107  13  4  769  162  633  6684 
Xl  1 042  13  4226  127  649  6 057 
Xli  1 017  12  4  393  97  672  6 191 
1957- 1  1  105  14  5  085  131  695  7 030 
Il  1 013  11  4 762  127  627  6 540 
Ill  1  102  11  5 060  127  685  6 985 
IV  1 029  12  4  476  111  715  6 342 
v  1  127  10  4 765  123  725  6 750 
VI  1 012  10  4  712  129  668  6 531 





Xli - 62 ...  -
PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES 
DANS LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1000 t 
ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOUR  PA /~·BA~  COMMUNAUTE 
eana la Sarre 
1952  12  877  2  550  4 775  9 772  1  143  3  076  539  34  732 
1953  11  654  2  382  4  218  8  664  1 254  2 719  591  31  482 
1954  12 512  2  499  4  561  8 830  1 298  2  801  610  33  111 
1955  16 482  2 879  5  320  10 941  1677  3 048  668  41  015 
1956  p  17 577  3 018  5  658  11  423  1 935  3  272  664  43  547 
1955 VIl  1 414  252  431  877  168  253  58  3 453 
VIII  1 433  240  431  842  157  251  55  3 409 
IX  1 401  242  457  889  140  260  54  3 443 
x  1 454  254  436  964  139  269  53  3 569 
Xl  1 421  253  447  9S3  131  262  56  3 523 
Xli  1 425  249  480  986  132  267  54  3 593 
1956-1  1 470  251  480  977  130  254  54  3 616 
Il  1 339  224  431  844  118  250  48  3 254 
Ill  1 473  258  486  971  144  286  55  3 673 
IV  1 408  245  466  942  150  272  52  3 535 
v  1 431  239  469  974  185  275  55  3 628 
VI  1 464  253  482  989  186  283  57  3714 
VIl  1 505  252  441  922  199  278  57  3 654 
VIII  1 506  256  475  882  182  265  62  3 628 
IX  1 467  251  470  939  172  274  56  3629 
x  1 550  280  505  1 011  160  285  60  3 851 
Xl  1 501  257  474  974  150  276  52  3 684 
Xli  1 463  252  478  998  157  274  56  3 678 
1957- 1  1 525  253  498  1 007  155  286  64  3 788 
Il  1 398  240  458  916  148  268  49  3477 
Ill  1 543  269  503  1 013  165  283  44  3 820 
IV  1  464  246  492  919  179  275  43  3 618 
v  1 546  265  505  1 019  205  284  60  3 884 
VI  1 410  248  412  979  204  272  64  3 589 
VIl  p  1530  271  242  1 016  209  288  64  3 620 
VIII  p  1 565  272  483  916  200  271  67  3 774 





p)  Chiffres proiJieoires  a)  Seulement {effo-alliages auz hauts-fourneauz  _ "L.L.EM ..  GNE 
PERIODE  (R.Fol 
sans la Sarre 
1952  15 806 
1953  15 420 
1954  17  435 
1955  21  336 
1956 p  23  189 
1955 
VIl  1 806 
VIII  1 871 
IX  1 82B 
x  1 899 
Xl  1 858 
Xli  1 789 
1956-1  1 945 
Il  1 799 
Ill  1 978 
IV  1 835 
v  1 801 
VI  1 938 
VIl  1 956 
VIII  2 052 
IX  1 925 
x  2  101 
Xl  2 004 
Xli  1 854 
1957-1  2 055 
Il  1 919 
Ill  2 054 
IV  1 929 
v  2 067 
VI  1 845 
VIl p  2 066 
VIII p  2  122 





PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  (a) 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
s"RRE  SEL.GIQUE  FR  .. NCE  ITAL.  le:  L.UXE:MBOURG 
2 923  5 098  10 867  3 535  3 002 
2  682  4  453  9  997  3  500  2  658 
2  BOS  4 934  10  627  4  207  2 828 
3  166  5  894  12 631  5  395  3  226 
3  375  6  376  13  442  5  911  3  456 
274  455  964  468  259 
267  481  920  404  269 
275  512  1 028  461  281 
285  500  1 098  489  291 
272  499  1 085  461  280 
271  542  1 134  465  288 
283  537  1  116  465  269 
256  493  1 016  427  269 
285  560  1  158  470  300 
267  523  1  116  479  283 
257  518  1  140  517  286 
288  561  1  180  493  304 
296  482  1 041  520  290 
290  543  971  446  280 
281  525  1  137  517  284 
310  581  1 228  551  3>5 
285  536  1  169  504  294 
277  539  1  170  513  291 
296  575  1 207  558  301 
279  519  1  102  508  279 
298  578  1 216  570  296 
270  556  1 091  548  296 
291  564  1 181  563  298 
264  459  1  144  561  288 
296  242  1  173  588  297 
297  542  1 010  525  286 
286  546  1 200  593  282 
1 000 t 
P"vs-s  ..  s  COMMUNAUTE: 
685  41  816 
866  39  576 
929  43  765 
979  52 627 
1 051  56 800 
86  4 312 
82  4 294 
83  4 468 
92  4 654 
88  4 543 
76  4 565 
89  4 704 
83  4343 
86  4 837 
86  4 589 
85  4 604 
85  4 849 
95  4 660 
84  4 666 
83  4 752 
99  5  175 
86  4 878 
90  4 734 
107  5 099 
86  4 692 
103  5 115 
89  4 779 
95  5 059 
99  4 660 
105  4 767 
94  4 876 
100  5 064 
a)  A partir de  janvier 1955,  y  compris la prod\..,ction d'acier des fonderies d'acier indépendantes. 
Pour l'Allemagne, France/Sa"e et l'Italie celle-ci est déjà comprise dans les données des années 
précédentes. 
p)  Chiffres provisoires. - 64 * -
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
7 000 t 
ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
sans la Sarre 
1952  10 932  1 943  3 732  7 765  2 724  2  160  444  29  700  b) 
1953  9  962  1 806  3  396  6  862  2  460  1 904  575  26  965  b) 
1954  11  290  1 884  3  592  7  271  2 805  2  132  707  29  671 
1955  13 976  2  198  4  349  8 875  3  548  2  397  867  36  210 
1956  15 370  2  352  4  710  9  308  3 972  2 602  862  39  176 
1955 VIl  1  165  190  284  676  297  193  62  2 867 
VIII  1 214  186  355  586  232  192  72  2 837 
IX  1 215  192  389  751  299  204  71  3 121 
x  1 253  197  389  772  315  213  74  3 213 
Xl  1 237  196  368  773  325  205  74  3 178 
Xli  1 239  190  414  821  315  220  73  3 272 
1956-1  1 302  208  413  788  312  210  73  3 306 
Il  1 205  179  374  719  296  203  66  3 042 
Ill  1 302  202  422  824  340  234  75  3 399 
IV  1 226  185  384  756  310  208  66  3 135 
v  1  192  177  378  761  339  213  83  3 143 
VI  1 306  197  419  833  341  231  ·72  3 399 
VIl  1 299  .202  316  711  349  217  52  3 146 
VIII  1 352  an  391  612  264  209  72  3 102 
IX  1 272  196  401  785  336  213  71  3 274 
x  1 396  213  434  886  366  232  90  3 637 
Xl  1 302  199  399  820  357  216  75  3 368 
Xli  1 219  192  384  813  337  218  67  3 230 
1957 -1  1 397  207  424  878  376  225  78  3 585 
Il  1 290  202  396  797  349  211  73  3 313 
Ill  1 378  214  419  865  384  218  72  3 550 
IV  1 241  185  399  786  382  222  72  3 287 
v  1 345  207  401  818  406  222  75  3 474 
VI  1  174  180  326  785  348  215  73  3 101 






a)  Y compris Coils (produits finis) non relamines dans la Communaute 
b)  Non compris Coils (produits finis) - 65*-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  PAR  CATEGORIE  DE  PRODUITS (a) 
1 000 t 
Matériel  Profilés  Profilés  Fil  Produits  Tôles  Tôles  Co ils  Total  Période  de voie  lourds  légers  machine  pour tubes  Feuillards  de 3 mm,  de moins  (produits 
et plus  de 3mm  finis)  (b) 
1952  1 440  2 712  10  176  2 844  2  136  2  328  4 284  3 780  29  700c 
1953  1 497  2 603  8  691  2 478  1 512  2 039  4 523  3 615  26 958 c 
1954  1 108  2 739  9  381  3  156  1 254  2  571  4 424  4 966  70  29  669 
1955  1 413  3 297  11  455  3 628  1 465  2 997  5  615  6 215  124  36  209 
1956  1 484  3 631  12 578  3 750  1 601  3 044  6 718  6  232  144  39  182 
1955 
VIl  111  274  897  288  f 16  226  452  499  8  2 871 
VIII  117  274  900  282  108  225  447  473  14  2 840 
IX  118  287  987  322  119  251  490  539  14  3 127 
x  119  301  1 014  323  125  263  512  537  15  3 209 
Xl  123  285  1 000  305  132  278  508  537  12  3 180 
Xli  125  303  1 049  317  127  278  520  542  12  3 273 
1956-1  129  290  1 059  335  131  281  540  530  11  3 306 
Il  111  267  988  311  123  253  498  480  10  3 041 
Ill  130  303  1 099  336  134  281  557  545  13  3 398 
IV  117  279  1 021  311  122  257  515  503  13  3  138 
v  124  281  996  302  126  253  543  508  11  3 144 
VI  135  320  1 074  321  141  255  594  546  11  3 397 
VIl  121  310  1 004  300  130  240  535  499  10  3 149 
VIII  122  305  986  Z76  1Z7  235  567  475  10  3 103 
IX  116  312  1 059  303  133  247  568  526  12  3 276 
x  131  337  1 181  337  153  268  632  580  16  3 635 
Xl  120  321  1 089  310  140  250  593  534  11  3 368 
Xli  128  306  1 022  308  141  224  576  506  16  3 227 
1957-1  140  335  1 131  343  148  265  631  579  14  3 586 
Il  130  306  1 040  329  136  246  589  523  17  3 316 
til  136  344  1 114  337  144  268  634  557  17  3 551 
IV  133  313  1 014  ~3  131  251  583  543  18  3 289 
v  138  321  1 060  326  134  250  642  578  25  3.414 







a)  Y compris Coils (produits  finis) non relaminés dans  la Communauté. 
b)  Les écarts dans les chiffres glohauz,  relatifs à la Communauté,  tahleauz X/Il et XW,  proviennent 
des différences de  groupement par pays au par qualité de  produits. 






































FuNTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
ECHANGES  A  l'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres pays de la Communauté) 
AL.L.EMAGNE 
FRANCE/SARRE  ITAL.  lE  L.UXEMBOURG  PAYS4BAS 
(l't.F.I  BEL.GIQU"-
eane le Sarre 
799,2  832,8  22,8  313,2  33,&  756,0 
1 047,4  680,3  108,5  385,3  31,0  901,0 
1 676,2  756,2  474,3  465,6  32,0  1 051,1 
2  548,4  840,8  794,0  356,0  213,5  1 289,7 
1 990,8  838,0  895,5  371,6  217,6  1 274,4 
203,9  55,4  71,6  24,4  18,3  120,1 
200,5  57,6  70,3  26,9  20,5  96,8 
211,9  68,4  69,5  25,6  22,1  92,0 
217,4  69,1  73,4  25,1  23,5  98,6 
218,3  70,6  71,6  2.5,8  20,1  99,1 
225,6  84,0  86,8  28,6  21,4  99,8 
215,8  69,7  64,7  38,1  20,9  124,3 
151,5  59,6  59,0  29,3  16,5  83,6 
189,3  82,3  83,7  38,1  15,8  102,5 
189,7  71,0  78,3  24.6  13,4  133,0 
155,0  72,4  80,6  26,5  16,6  115,6 
174,1  70,9  80,3  29,0  19,3  99,4 
169,8  59,2  72,3  29,2  19,3  114,3 
158,1  65,3  68,8  26,1  20,0  94,1 
147,1  64,8  77,0  27,7  17,3  84,2 
158,2  77,1  81,1  31,0  17,9  112,3 
138,7  65,8  76,7  37,7  20,9  105,2 
143,5  79,9  73,0  34,3  19,7  105,9 
140,9  68,7  93,6  35,5  20,0  128,5 
138,9  77,6  81,6  33,7  15,7  132,6 
149,7  77,0  87,2  45,2  21,0  133,4 
128,0  79,1  78,8  30,6  17,4  124,5 
156,0  93,0  47,1  17,3  126,3 
132,5  90,0  32,7  20,4  128,5 
160,3  92,5  17,9  108,3 
90,0  18,5 
1 000 t 
COMMUNAUTE 
2 757,6 
3  153,5 
4 455,4 
6 042,4 























FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 000 t 
4LLEM4GN&: 
BELGIQUE 
PERIODE  (R.F.)  FR4NCE/S4RRE  IT4LIE  LUXEMBOURG  P4VS·B4S  COMMUN4UTE 
• .,.  la San• 
1952  184,8  88;B  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,6 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  140,5  964,3 
1955  390,4  217,7  42,4  547,0  6,6  290,7  1 494,8 
1956  527,3  263,3  68,5  531,0  15,4  190,9  1 596,4 
1955  VIl  40,4  12,2  7,3  ::18,7  0,0  42,6  141,2 
VIII  32,3  22,7  2,4  50,0  0,2  22,0  129,6 
IX  28,1  23,5  2,7  48,8  0,2  22,7  126,0 
x  35,1  15,7  3,9  47,3  0,2  13,9  116,1 
Xl  43,5  21,1  4,0  34,0  1,8  28,6  133,0 
Xli  46,6  20,3  2,3  46,3  0,1  19,4  135,0 
1956-1  51,6  30,7  2,0  34,8  0,2  20,!5  139,8 
Il  38,3  13,8  2,7  27,9  1,4  15,3  99,4 
Ill  32,4  26,8  3,4  43,4  2,5  26,4  134,9 
IV  35,4  21,2  2,5  41,0  0,4  19,7  120,2  v  Z'/,0  18,2  4,4  42,3  1,3  24,0  117,2 
VI  79,6  24,4  a.~  51,9  2,6  18,8  185,5 
VIl  44,8  15,9  3,4  39,8  3,2  15,3  122,4 
VIII  57,1  19,4  4,4  37,8  0,8  9,3  128,8 
IX  35,1  17,0  8,9  52,1  0,2  12,1  125,4 
x  39,2  26,1  9,9  30,0  2,4  9,2  116,8 
Xl  44,0  23,7  12,4  61,9  0,1  11,7  153,8 
Xli  42,8  26,1  6,3  68,1  0,3  8,6  152,2 
1957 -1  32,0  18,7  12,2  41,0  0,2  16,5  120,6 
Il  41,3  17,3  12,5  37,8  0,4  16,1  125,4 
Ill  33,2  19,2  8,1  42,7  2,1  11,7  117,0 
IV  32,2  17,9  13,6  35,7  0,5  15,7  115,6 
v  40,8  9,7  64,0  1,2  15,4 
VI  29,1  11,6  72,2  1,4  14,5 
VIl  51,5  7,9  0,5  14,0 









































FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
ALLEMAGNE 
1 000 t 
(R.F.)  BELGIQUE 
FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
eene le Serre 
1 222,8  1 908,0  2 019,6  21,6  1 233,6  237,6  6 643,2 
1 053,6  1 688,3  2  361,5  68,7  1  103,8  310,3  6 586,2 
1 439,3  1 706,8  2  129,5  84,4  898,0  311,0  6 569,0 
1 449,6  1 885,3  2 984,0  141,7  952,6  381,5  7 794,7 
2  258,0  2  322,6  2  699,4  383,1  1  175,4  305,1  9  143,6 
109,7  100,7  190,9  13,5  69,6  46,2  530,6 
113,9  157,2  230,8  10,9  86,9  33,8  633,5 
125,8  160,2  223,3  16,0  85,2  17,2  627,7 
121,3  174,7  252,0  9,6  88,3  41,8  687,7 
132,9  146,4  236,4  13,9  77,8  43,3  650,5 
161,2  171,6  358,3  9,5  102,7  29,5  832,8 
128,4  177,0  228,7  13,7  77,9  31,8  657,5 
127,6  167,7  212,1  24,1  82,0  19,0  632,5 
109,4  204,9  247,2  30,5  103,6  20,1  715,7 
213,2  188,1  230,0  22,9  84,8  26,1  765,1 
164,8  191,3  243,7  33,2  92,5  30,8  756,3 
187,6  225,9  241,1  28,6  107,1  23,4  813,7 
168,6  167,7  231,3  29,9  97,0  22,7  723,2 
178,3  194,3  205,6  37.4  99,6  26,0  741,2 
259,5  199,0  189,1  32,2  103,1  25,6  808_,5 
181,1  220,1  237,2  41,4  114,2  29,4  823,4 
295,7  192,9  211,2  36,6  104,7  23,5  864,6 
243,8  193,7  216,2  52,6  108,9  26,7  841,9 
222,2  213,8  252,6  34,5  101,2  27,8  852,1 
210,9  192,5  213,9  32,1  102,4  22,6  774,4 
258,7  206,6  249,9  36,2  109,0  21,7  882,1 
241,8  216,9  255,8  43,2  109,5  21,5  888,7 
247,7  206,0  208,5  57,5  99,0  19,5  838,2 
222,4  188,6  218,9  40,8  99,9  25,1  795,7 
267,1  66,1  a)  210,9  95,3  24,0 
183,9  82,2 
a)  Forte régression due à une grève prolongée - 69. -
MINERAl  DE  FER 
RECEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 OOOt (réel/es) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIODE 
ALLEMAGNE 
(R.F.)  a) 
BELGIQUE  FRANC: E/SARR&:  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS•  BAS  COMMUNAUTE 
1952  769,2  7 050,0  54,0  1,2  3 605,2  129,6  11  809,2 
1953  654,6  6  793,4  676,2  0,9  4 022,6  162,3  12  330,2 
1954  346,4  7 003,1  60,7  1,2  4 666,5  165,5  12 283,4 
1955  769,6  6  477,1  61,1  2,8  5  085,0  129,6  14 545,4 
1956  1 206,5  8  554,4  98,0  3,8  5 273,0  102,0  15  237,7 
1955  VIl  64,2  690,8  5,4  0,3  405,1  6,6  1 172,4 
VIII  70,2  717,6  8,9  0,2  438,5  3,1  1 238,5 
IX  65,1  741,2  2,9  0,3  428,3  9,2  1 247,0 
x  68,1  694,0  9,7  0,2  466,3  20,3  1 260,6 
Xl  75,3  692,4  10,9  0,3  445,0  13,0  1 236,9 
Xli  86,1  760,8  11,5  0,2  429,8  6,9  1 295,3 
1956- 1  90,8  715,1  8,8  0,8  416,1  14,5  1 2-46,1 
Il  57,3  675,5  7,1  1,2  402,7  6,3  1 150,1 
Ill  100,9  732,4  7,3  0,1  467,6  25,8  1 334,1 
IV  101,8  698,2  8,!5  0,2  439,3  6,1  1 254,1 
v  103,1  746,1  9,9  0,2  413,8  3,1  1 276,2 
VI  118,8  699,3  8,7  0,3  496,0  4,6  1 327,7 
VIl  97,7  685,3  8,9  0,2  453,4  6,3  1 251,8 
VIII  101,6  730.9  4,0  0,3  446,1  14,0  1 296,9 
IX  100,7  731,5  8,0  0,1  441,0  6,3  1 287,6 
x  123,3  641,4  6,6  0,1  491,4  4,7  1 267,5 
Xl  112,8  713,0  11,7  0,1  422.8  10,2  1 270,6 
Xli  97,7  765,7  8,5  0,2  382,8  0,1  1 275,0 
1957- l  144,8  624,4  10,8  0,1  482,8  3,3  1 266,2 
Il  129,1  802,6  9,2  0,4  450,6  12,3  1 404,2 
Ill  158,5  724,7  10,3  0,1  472,9  12,1  1 378,6 
IV  133,7  766,7  9,5  0,1  347,4  9,3  1 266,7 
v  130,4  665,9  13,6  0,2  410,8  4,6  1 225,5 
VI  133,7  12,1  0,1  447,4  5,4 
VIl  148,0  16,8  489,4  0,1 





a) Sans la Sarre - 70*-
MINERAl  DE  FER 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
J 000 t (réelles) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIOOE 
ALLEMAGNE 
(R.F.)  ~) 
8ELGIQUE  FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEM80U~i;  PAYS·8AS  COMMUNAUTE 
1952  8  871,6  1 969,2  382,8  694,8  526,8  1 051,2  13 496,4 
1953  9  382,7  2215,7  291,0  732,7  527,6  1 085,0  14  234,7 
1954  8  398,0  2  279,8  228,6  669,2  52,9  954,1  12  582,6 
1955  13 524,5  2  621,7  492,4  884,0  57,2  929,5  18509,3 
1956  16 588,6  2 925,9  548,5  1 363,2  65,6  1 272,5  22 764.3 
955  VIl  1 419,5  186,3  48,1  154,9  3,4  74,7  1 886,9 
VIII  1 377,7  288,0  39,1  109,2  5,0  98,0  1 917,0 
IX  1 362,0  263,7  41,8  61,7  6,7  68,1  1 804,0 
x  1  301,1  232,9  35,0  125,5  5,0  122,2  1 821,7 
Xl  1 013,9  217,5  42,5  40,9  4,2  137,8  1 456,8 
Xli  1 133,9  182,3  56,4  144,5  3,4  43,3  1 563,8 
1956-1  1 374,6  175,8  35,1  80,1  5,9  126,5  1 798,0 
Il  614,6  222,6  39,7  98,4  5,0  65,9  1 046,2 
Ill  1 235,9  218,5  54,7  84,1  6,7  111,3  1 711,2 
IV  1 313,1  191,2  26,7  98,1  4,2  45,6  1 678,9 
v  1 348,5  196,9  40,8  108,8  3,4  67,0  1 765,4 
VI  1 414,0  251.8  44,7  53,7  5,9  59,5  1 835,6 
VIl  1 650,5  294,3  57,6  104,4  5,0  139,0  2 250,8 
VIII  1 598,1  312,7  29,0  99,1  5,9  64,9  2 099,7 
IX  1 696,5  294,9  69,1  104,3  6,7  129,1  2 300,6 
x  1 632,3  287,5  45,5  131,1  5,0  189,3  2 290,7 
Xl  1 604,5  231,9  55,6  182A  6.0  184.9  2 ?65,3 
Xli  1 106,0  241,8  50,0  228,7  5,9  89,5  1 721,  9 
1957- 1  1 377,1  249,5  51,6  109,7  5,9  103,6  1 897,4 
1  Il  1 101,5  189,4  57,1  80,2  4,2  106,3  1 538,7 
Ill  1 428,8  200,4  37,3  107,3  4,4  14:;,8  1 924,0 
IV  1 283,5  208,9  54,0  143,4  4,2  113,3  1 807,3 
v  1 524,9  324,5  91,5  79,5  7,7  82,3  2 110,4 
VI  1 483,6  107,5  236,7  6,9  109,3 
VIl  1 816,5  82,2  5,1  66,4 





EVOLUTION COMPAREE  PAR  PAYS,  DE  LA PRODUCTION MAXIMUM POSSIBLE  DE  FONTE  BRUTE 
EN  COURS  D'ANNEE  ET  DE  LA PRODUCTION  EFFECTIVEM~T  REALISEE  (1) 
lOOOt 
ALLEMA.GNE,I 
PERIODE  (R.~.I  SA. l'IRE  BELGIQUE  ~RANCI:  ITA.LIIt  LUXEMBOURG  PA.YS-BA.S  COMMUNA.UTII 
(~tan• le Sam) 
Â.  Production maximum possible en cours d'année 
1955  17 000  3  000 
1 
5  650 
1 




3  110 
1 
670  42 700 
1956 (r  18 090  3  110  5  980  12 140  1 980  3  380  700  45  380 
1957 (2)  19 200  3  250  6  200  12 550  2  170  3  350  730  47 450 
B.  Production effectivement réalisée  (rythme  annuel)  (3) 
1955  16 482  2  879  5 320  10 941  1 677  3 048  668  41  015 
1956  17 577  3 018  5  658  11  423  1 935  3  272  664  43  547 
1956 1 tr.  17 202  2  946  5  618  11  229  1 574  3  177  630  42 376 
2  tr.  17 304  2  964  5 743  11  642  2 086  3  353  659  43  751 
3  tr.  17 813  3  020  5  512  10 910  2200  3  250  695  43 400 
4  tr.  17 955  3  13q  5  794  11  866  1 866  3  322  659  44  601 
1957 1  tr.  18 112  3 090  5  917  11  911  1 898  3  395  637  44960 
2  tr.  17 728  '3  044  5 6"i0  11  698  2357  3  332  670  .... 479 
c.  Rapport en %entre la production réelle et la production maximum possible -at 
(4} 
a)  Taux annuel  d'utilisation de la production maximum  possible 








98,0  99,7  96,1 
1956 (r}  97,7  97,0  94,6  94,1  97,7  96,8  94,9  96,0 
b)  Indice trimestriel de production 
1956 1  tr.  95,6  94,7  93,9  92,5  79,5  94,0  90,0  93,4 
(r)  2  tr.  96,1  95,3  96,0  95,9  105,4  99,2  94,1  96,4 
3  tr.  98,9  97,1  92,2  89,9  111,1  96,2  99,3  95,6 
4  tr.  99,8  100,9  96,9  97,7  94,2  98,3  94,1  98,3 
1957 1 tr,  94,3  95,1  95,4  94,9  87,5  101,3  87,3  94,8 
2  tr.  92,3  93,7  91,1  93,2  108,6  99,5  91,8  93,7 
fl)  Y compris spiegel et ferro-manganèse  carburé. 
(2)  Données prévisionnelles établies en début d'année.  Pour les autres années chiffres rectifiés d'après l'en-
quete annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en  fonctionnement des 
nouveaux appareils de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(3)  Le rythme annuel de  production de  chaque trimestre est établi d'après le nombre  total de  jours calendaires 
du  trimestre,  rapporté au nombre  total de  jours de l'année (N.B.: L'année 1956 est bissextile). 
(4)  Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production maximum possible; les données 
trimestrielles constituent des indices de  production de  la fonte  rapportées à la production maximum possible 
de  l'année en  cours prise comme base 100. - 72*-
EVOLUTION COMPAREE PAR PAYS DE LA PRODUCTION MAXIMUM POSSIBLE D'ACIER BRUT  (1) 
EN  COURS  D'ANNEE,  ET DE  LA PRODUCTION  EFFECTIVEMENT REALISEE 
lOOOt 
AL.L.EMAGNE 






1956 1.  tr. 
2.  tr. 
3.  tr. 
4. tr. 
1957  1. tr. 
2  tr. 
1955 
1956 
1956  1.tr. 
(r)  2 tr. 
3 tr. 
4 tr. 
1957  1 tr. 
2tr. 












A.  Production maximum possible en cours d'année 
:  :~~  1  :  ~~~  1  ~: ~:~  1  :  ~:~  1  ~ ~~~  1 
3  ~80  7 060  14 855  7  385  3  480 
B.  Production effectivement réalisée (rythme annuel}  (3) 
3  166  5  894  12 631  5  395  3  226 
3  375 
3  221 
3  345 
3  431 
3  498 
3  458 
3 491 
6  376 
6  216 
6  600 
6  140 
6 554 
6  688 






14  100 
14 032 
5  911 
5  376 
6  291 
5  703 
6  300 
6  500 
7  116 
3  456 
3  350 
3  584 
3  371 
3  511 










1  107 
1  180 
1  175 
C.  Rapport en %entre la production réelle et la production maximum  possible 
a)  Taux annuel d'utilisation de la production maximum  possible 
(B)  (4) 
(A) 













b)  Indice trimestriel de production 
91 ,4  91 ,2  84,3 
97,1  99,1  98,6 
90,3  88,4  89,4 








































(1}  Lingots et acier liquide pour moulage,  y compris la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(2)  Données prévisionnelles établies en début d'oonée. Pour les autres années chiffres rectifiés d'après 
l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'antrée en fonction-
nement des nouveuax appareils de  production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement 
arrêtées. 
(3)  Le rythne  annuel de production de chaque trimestre est établi pour chaque pays d'après le nombre de 
jours ouvrables du  trimestre,  rapporté au nombre total de  hours ouvrables de l'année. 
(4)  Les don"ées annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production maximum possible; les 
IIonnees trimestrielles constituent des indices de  production de l'acier, rapportées à la production 
maximum possible de l'année en  cours,  prise conme base 100. - 73.-
EVOLUTION  COMPAREE  POUR  l'ENSEMBLE  DE  LA COMMUNAUTE,  DE  LA PRODUCTION 
MAXIMUM  POSSIBLE  D'ACIER  BRUT (1)  EN  COURS  D'ANNEE, 
ET  DE  LA PRODUCTION  EFFECTIVEMENT  REALISEE,  PAR  PROCEDES  DE  FABRICATION 
1 OOOt 
PERIODE  ACIER  THOMAS  ACIER  MARTIN 
ACIER  ACIER  AUTRES 
TOTAL. 
EL.ECTRIQUE  BESSEMER  ACIERS 
A.  Production maximum possible en cours d'année 
1955  28 890 
1 
21  246 
1 
4  585 
1 
267  12  55 000 
1956  (r)  30 440  22 768  5  597  267  18  59 090 
1957  (2)  31  620  24 810  6  520  260  172  63 382 
B.  Production effectivement réalisée  {rythme annuel)  (3) 
1955  (r)  27 520  20477  4  370  246  15  52 628 
1956  29 388  22 106  5  028  253  18  56 793 
1956 1 tr.  28 513  21  411  4  558  248  13  54  143 
{r)  2  tr.  30 230  22 195  5  190  268  14  57 897 
3  tr.  28 415  21  845  4  866  228  19  55  373 
4  tr.  30 450  22 991  5  512  268  26  59  247 
1957 1 tr.  30 217  23 404  s 576  283  21  59  501 
2  tr.  31  332  22857  6  046  258  31  60  52.4 
c.  Rapport en% entre la production réelle et la production maximum possible  (B)  (4) 
(A) 
a)  Taux annuel d'utilisation de la production maximum  possible 









1956 (r)  96,5  97,1  89,8  94,8  100,0  96,1 
b)  Indice trimestriel de production 
1956 1.  tr.  93,7  94,0  81,4  94,8  72,2  92,6 
2. tr.  99,3  97,5  92,7  100,4  77,8  98,0 
3. tr.  93,3  95,9  86,9  85,4  105,5  93,7 
4.  tr.  100,0  101,0  98,5  100,4  144,4  100,3 
1957 1.  tr.  95,6  94,3  85,5  108,8  12,2  93,9 
2.  tr.  99,1  92,1  92,7  99,2  18,0  95,5 
( 1)  Lingots et acier liquide pour moulage; y compris la producûon des fonderies d'acier indépendantes. 
(2)  Données prévisonnnelles établies en début d'année.  Pour les autres années chiffres rectifiés d'après 
l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en fonction-
nement des nouveaux appareils de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement 
arrêtées. 
(3)  Le rythme annuel  de production de  chauqe trimestre est établi pour chaque pays d'après le nombre de 
jours ouvrables du  trimestre,  rapporté au nombre total de jours ouvrables de l'année. 
( 4)  Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production maximum possible; les 
donnée" trimestrielles constituent des indices de production de l'acier,  rapportées à la production 
maximum possible de  l'année en cours,  prise comme base 100. - 74*  -
RENDEMENT  PAR  POSTE  DANS  LES  MINES  DE  FER  (a) 
tl  poste 
FRANC!?" 
PERIODE  ALLEMAGNE  ITALIE  LUXEMBOURG 
(R,F,)  FRANCE 
EST  OUEST  TOTAL 
Durée du poste: 
FOND  8h  7,45 h  7,45  h  7,45 h  8 h  8h 
JOUR  8h  8  h  8  h  8  h  8h  8h 
A)  Fond:  mines souterraines 
1955  4.22 
1 
10.71  6,78  10,08  3,01  7,55 
1956  4,30  11,77  7,37  11,02  3,86  7,71 
1956  1  4,17  11,15  6,92  10,45  3,31  7,63 
Il  4,24  10,95  6,55  10,24  2.,98  7,74 
Ill  4,24  11,52  7,08  10,77  3,44  8,05 
IV  4,40  11,65  7,35  10,90  3,21  7,91 
v  4,29  11,79  7,83  11,07  3,52  7,67 
VI  4,25  12,21  7,64  11,42  4,14  7,50 
VIl  4,36  12,19  7,83  11,44  4,58  7,59 
VIII  4,29  11,85  7,51  11,12  4,75  7,26 
IX  4,31  12,28  7,66  11,51  4,28  7,79 
x  4,34  11,97  7,51  11,28  4,12  7,64 
Xl  4,28  11,56  6,92  10,75  3,96  7,79 
Xli  4,40  12,27  7,63  11,47  3,86  7,87 
1957  1  4,28  12,39  7,43  11,58  3,95  7,75 
Il  4,29  12,58  7,59  11,77  4,17  7,95 
Ill  4,38  12,59  7,82  11,81  4,65  7,86 
IV  4,35  12,69  7,76  11,78  3,55  7,89 
v  4,33  12,88  7,69  11,99  3,24  8,32 
VI  4,46  13,15  7,41  12,21  3,32  8,59 
B)  Chantiers de production des mines à ciel owert 
1955  10.13  74,16  4,48  25,41  8,26  41,34 
1956  14,16  82,69  4,27  21,58  8,88  40,36 
1956  1  10,71  60,61  4,42  21,31  5,84  38,32 
Il  8,40  57,78  2,04  16,31  6,43  31,70 
Ill  10,64  61,37  4,13  20,20  7,01  41,67 
IV  11,69  81,50  5,24  27,37  9,02  44,59 
v  15,37  87,62  5,29  26,91  9,97  46,50 
VI  17,52  99,65  4,82  23,08  10,39  40,23 
VIl  14,43  104,28  4,40  22,88  10,72  38,98 
VIII  1.7,28  106,31  2,62  18,38  10,47  37,93 
IX  16,87  87,13  4,23  21,70  10,01  40,99 
x  16,06  82,50  3,63  20,30  9,58  37,29 
Xl  15,94  87,53  5,09  20,56  9,57  40,07 
Xli  14,53  91,01  1  5,54  20,91  6,52  44,74 
1957  1  15,80  89,00  5,45  23,73  8,42  40,71 
Il  17,62  93,89  4,61  24,90  8,45  42,44 
Ill  16,43  108,19  6,21  25,61  7,37  41,60 
IV  16,34  109,98  6,52  23,25  8,71  44,48 
v  18,05  108,45  5,48  26,05  8,19  44,34 
VI  17,85  114,33  4,94  25,61  7,80  43,56 
(a)  E:x;trar:tion  brute par poste (ouvriers et apprentis) 